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A RESZOCIALIZACIÓ, MINT BUNTETŐJOiU ÉS KRIMINOLÓGIAI 
FELADAT 
1. A bünmegelőzés társadalmi feladata  
A bilnözés társadalmi tömegjelenség. Nem mondhatunk 
ellent ennek a szocialista viszonyok között sem, bizo-
nyitják a kriminológiai kutatások, a biintigyi statisztikák 
eredményei. A szocialista viszonyok között bizonyos biin-
oselekményeknek megszünt a gadasági meghatározottsága, 
számszerüen sem éri el a megelőző kapitalista időszak 
szintjét, de mindez new jelent egyben minőségi változást, 
legfeljebb a bilnöz/Isihelyzet javulásáról,. átstrukturálódá-
sáról beszélhetünk. A bUnözés társadalmi méretekben óriá-
si károkat okoz, az ellene való hero nagy létszáma állami 
apparátus fenntartását igényli. Társadalmi méretii jelen-
séggol szemben csak társadalmi méretekben haroolhatunk. A 
f8 hangsúlyt a megelőzésre kell helyeznünk, amelynek hatás-
mechanizmusát tekintve két fő iránya van: 
a/ a bitnismétlés megelőzése, 
b/ a bUnözésre vezető, blinds akaratelhatározást ki-
váltó vagy lehetővé tevő körülmények megszünteté-
se, azaz a biinözés megelőzése általában. 1 
• Mindkét irány csak társadalmi összefogással valósit-
ható meg. A büntetőjog a társadalom védekezésének az esz-
köze, de önmagában nem nyújthat elegendő védelmet a bund-
zéssel szemben. Nem várható pusztán a jogszabályoktól, sem 
az állami szervektől, társadalmi szervezetektől, az egyes 
állampolgároktól a hatékony megelőzés, ha a feladat társa-
dalmi Megoldásának szükségességét illetően new következik 
be olyan szemléletváltozás, amelynek eredményeként a társa- 
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dalomban nemcsak az igény vetődik fel a bünözés megelőzé-
sére, ha a közösség tagjai nem kapcsolódnak be ebbe a 
munkába aktiv közremüködésiikkel. 
A bilnözésben a társadalom konfliktusai, ellentmondá-
sai fejeződnek ki. A bünelkövetők konfliktushelyzetekben 
többnyire azok megoldásának törvény által tiltott módját 
választják, ezáltal kerülnek a büntetőjog hatókörébe. A 
büntetés letöltése után visszakerülnek a szabad élet vi-
szonyai közé, abba a társadalomba, ahonnan a büntetés fit-
menetileg kiemelte őket. Az esetek döntő többségében ez 
a környezet nem változik, nem tér el lényegesen a korábbi-
t61, sőt inkább romlik. Az emberi, családi kapcsolatok 
fellazulnak, felbomlanak, megváltozik a munkahely, a mun-
katársakhoz való viszony. Szémitani kell tehát - reálisan 
gondolkozva - arra, bogy ; hasonló, sőt a rosszabb életvi-
szonyok talaján dj konfliktushelyzetek jönnek létre. 
Amikor az elkövető a büntetőjog hatókörébe kerül, é-
letbe lépnek a preventiv célok és a megtorló hatás, amelyek 
a társadalom védekezését fejezik ki. A büntetés végrehajtá-
sa azonban mem küszöbölheti ki a bUnözés társadalmi okait, 
az elkövető felelősségre vonása és elitélése önmagában nem 
megoldás a jövőre nézve. Az égész eljárás - a büntetőjog 
sajátos eszközeit figyelembe véve - döntően csak az elkö-
vetőre hat, de ennek a folyamatnak olyannak kelllenni, o- • 
lyan hatások kell hogy érjék alatta az elkövetőt, amelynek 
eredményeként nézetrendszere -változik, és szabadulása után 
nem követ el ajabb büncselekményt. A büntetés végrehajtása 
"azonban nemcsak pozitiv, hanem jelentős mértékben negatív 
módon is hat az elkövetőre.
2 
Mindazon pozitiv hatások mel-
lett, amelyek kialakitját az elitéltben a társadalmi együtt-
élési szabályok ismeretét, az azoknak megfelelő cselekvés-
formákat, negativ hatásként jelentkezik a büntetésvégrehaj-
tási intézetek zárt világa, a teljesen szabályozott, önálló 
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döntésre nem kényszeritő életformája, Különösen igy van 
ez a hosszabb tartamú szabadságvesztések esetén. Ezek 
feloldása - ezáltal a társadalom védelme az újabb büncse-
lekmények elkövetésével szemben - olyan összetett fela-
dat, ami csak társadalmi szinten valósitható meg. Egy-
részt azért, mert a társadalomnak a büncselekményt el-
követett tagjaira is szük-ske van, másrészt pedig azért, 
mert a fejlődést gátló tényezők kiiktatása, hatásának 
csökkentése alapvető érdeke; feladata tehát a biinelköve-
tők visszavezetése a társadalomba 
2. A reszocializáció folyamata, szükségessége  
A büntetőjogi büntetés következtében elitéltek tár-
sadalomba való visazavezetése, nevelése a reszooializáció. 
A reszocializáció nem szükithető le a zárt intézetekben 
folyó munkára, sem az utógondozásra, de még e két sza-
kaszra együttesen sem. Magában foglalja a büntető eljá-
rás megindulásától kezdve azokat a pozitiv irányd hatá-
sokat, amelyek segitségével az elkövető beilleszkedhet a 
társadalomba, annak hasznos tagjává válhat. Már itt hang-
súlyozni kivánom, hogy csak segitségről lehet szó, mert 
az elkövetőnek magának kell felismernie megjavulásának 
szükségességét. 
JescheCk a reszocializálás eszméjében azt a célt 
látja, hogy "azt az embert, aki a törvényes rendet meg-
sértette, s ezáltal elhatárolja magát a közösségtől, mint 
ennek elismert és bizalomra méltó tagját a közösségbe 
vissza lehessen vezetni". 3 Schrőder a reszocializálás-
ban speciális prevontiv feladatok megvalósitását látja, 
célként jelöli meg, hogy "a tett elkövetőjót oly módon 
illesszük bele a szociális közöss6gbe,hogy a jövőben an-
nak teljes értékil tagjaként legyen képes élni". 4 
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A büntetőjogi büntetés, valamint a reszocializáció 
egymáshoz való viszonyára a cél-eszköz viszony a jellem-
ző. A szakirodalomban a büntetőjogi jogkövetkezmények cél-
jának meghatározása során közvetett és közvetlen cél kö-
zött különböztetnek, közvetett célként határozva meg a 
társadalom védelmét, közvetlen célként pedig az egyéni 
*is Altalános megelőzést. Ez a különböztetés a hazai szak-
irodalomban Schulthasznél fordult elő először, 5 majd lé-
nyegében e nézetet veszik At és fogadják el többen, igy 
például Földvári, Erdőssy, Györgyi Kálmén. 6 Általánosnak 
mondható az a nézet, miszerint a büntetőjogi jogkövetkez-
mények célját a társadalom védelmében határozhatjuk meg, 
"e cél az általános és speciális megelőzés révén a biincse-
lekmények elkövetőivel szemben kiszabható, illetve elren-
delhető büntetések és intézkedések eszköze segitségével 
érhető el". 7 Ha pedig a reszocializáció helyét az djabb 
bünelkövetés megelőzésében határozzuk megy a reszocializit-
ció szükségessége maradéktalanul csak a szabadságelvonás-
sal járó büntetésekre igaz, nem 611apitható meg ugyanis 
reszocializációs feladat pl. a pénzbüntetés esetén. 
A reszocializáció folyamata különböző tevékenységet 
tartalmaz: őrzési tevékenységet, biztonsági intézkedése-
ket, felügyeletet, ellenőrzést, termelőmunkát, oktatást, 
isineretterjesztést, szociális segitséget ás támogatást, 
de legfőbb tartalma a nevelés, mégpedig olyan nevelési 
folyamat, amely minden más tevékenységet magában foglal. 
További kérdésként merül fel, hogy ennek a nevelés-
nek mi a célja: az átnevelés vagy a megjavitás? 
I.Sz.Noj szovjet büntetőjogász a megjavitás kétféle 
értelmét tárgyalja. A megjavitás alatt jogi szempontból 
azt érti, hogy az elitélt bizonyos idő után nem követ el 
djabb büncselekményt. Tényleges megjavitás alatt pedig 
azt, hogy az elitélt felszámolja káros, társadalomellenes 
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nézeteit és szokásait és kialakul benne a törvények, a 
társadalmi együttélési szabályok és a munka iránti tisz-
telet.
8 
Hasonlóan különböztet N.A.Beljajev és V.G.Szmirnov 
is. 9 Megtalálható ez a disztinkció Földvárinál is, aki 
a megjavitás és átnevelés között nem hdz éles határvona-
lat, hanem mint egységes folyamatot tárgyalja azzal, hogy 
fokozati különbségek állapithatók meg. 10 
Álláspontom szerint a z.evatés végső célja a Noj által 
megfogalmazott tényleges megjavulás kell, hogy legyen, 
amely az értékek elfogadásában nyilvánul meg. A reszocia-
lizáció meghatározott szakaszaira tekintettel azonban - 
az okokra a későbbiekben kitérek - meg kell elégednünk 
egy alacsonyabb szinttel, nevezetesen azzal, hogy az eli-
télt nem követ el djabb bünoselekményt. Ennek oka többek 
között az, hogy az emberek erkölcsi átnevelése hosszadal-
mas folyamat, ezért egyet kell értenünk Karpeo megállapi-
tásával, miszerint "az embert néha egész életén At neve-
lik, 5 azonban valamiféle másodlatsos, erősebb hatást is 
érez és a nevelés ellenére vagy amorális nézetekkel és el-
vekkel rendelkező emberré vagy bünelkövetővé válhat. Ezért 
az olyan embert, aki erkölcsi szempontból bizonyos fokig 
már romlott 3-5 év alatt nem lehet átnevelni". 
A nevelésnek, a reszocializáció személyre konkreti-
zálódó hatásmechanizmusának a büntető eljárás megindulá-
sával kell kezdődnie. Az elméleti és gyakorlati szakembe-
rek közül többen csak az itélkezéstől számitják a reszo-
cializáció folyamatát, mint ahogy teszi azt Gönczöl Kata-
lin is, amikor a következőket irja: 
"A biróságnak itélkezési gyakorlatában messzemenően fi-
gyelemmel kell lennie arra,hogy a reszocializáció két sza-
kaszban érvényesül: a büntetésvégrehajtásban és az utógon-
dozás sorn."
12 
Ez kétségtelenül alapvető feltétel, de 
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álláspontom szerint a büntetőjog a társadalom v6delm4nek 
funkcióját akkor valósithatja meg, ha már a nyomozati el-
járásban megragadunk minden, az eljárás keretei által 
biztositott lehetőséget az elkövető neveléséhez. Már a 
nyomozati eljárás során olyan hatások kell hogy érjék az 
elkövetőt - különösen az első büntényeseket -, amelyek 
megalapozzák a további eljárás sikerét. Pál László helye-
sen emeli ki e szakasz fontosságát: 
"Nem közömbös ugyanis, hogy a nyomozó hatóság tevékenysé-
gében s a birósági eljárásban milyen pedagógiai és pszic-
hológiai hatások érik a törvénysértőket, mivel azok pozi-
tiv vagy negativ befolyást gyakorolnak a személyiségükre".
13 
A büntetőeljárás a büntetőjog feladatait valósitja 
meg a szocialista törvényesség és az igazságosság érvény-
re juttatása átján. A reszocializáció szempontjából itt 
különösen a szocialista törvényesség és az igazságosság 
megvalósitása érdemel kiemelést. Ha ezeket a tényezőket 
nem biztositjuk, az elkövetőben olyan ellenállas alakul-
hat ki, amely sok esetben döntő mértékben megváltoztatja 
a viszonyulását negativ irányban a birósági eljáráshoz 
és a végrehajtáshoz. E szakasznak kell megfelelően előké-
sziteni az utat arra, hogy mi elkövető ráébredjen felelős-
ségére, azaz életmódja megváltoztatásának szükségességére. 
Az emlitetteken kivül a nyomozó hatóság feladata - ezt 
Gönczöl Katalin is helyesen emeli ki -, hogy ne csak a 
büncselekményeket deritse föl, hanem bizonyitékot gyüjt-
sön a bünöző pályafutás kialakulásáról, továbbfejlődésé-
nek okairól. Tárja fel azokat a legfontosabb környezeti 
tényezőket, amelyek a személyiség fejlődése szempontjá-
ból meghatározó módon hatottak, kapjon helyet a visszae-
sők nyomozati anyagában a környezettanulmány, ami kiter-
jed a családi, munkahelyi körülményekre, a lakáshelyzet-
re s nem utolsó sorban deritse fel az előző büntetések 
hatástalanságának, a korábbi reszocializációs kisérletek 
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eredménytelenségének okait. 13/a 
A következő stAdiumoklaz itélethozatal, a büntetés-
végrehajtás s a büntetósvégrehajtás után az utógondozás. 
Ebben a folyamatban aktiv szerepet kapnak az igazságszol-
gáltatásban résztvevő és közremüködő szervek, anélkül, 
hogy itt éles határok volnának a bünelkövetőkkel való bá-
násmódban és a befolyásolásukat célzó eszközökben és mó-
dozatokban. Ebből következik, hogy a reszocializáció e-
redményességét az egész eljárás egyes szakaszaiban elért 
ráhatások határozzák meg. Dolgozatomnak nem célja a fázi-
sok feladatainak részletes elemzése, csak annyiban kivá-
nok utalni rájuk, amennyiben a reszocializáció egységes 
folyamatának érzékeltetéséhez, az egyes szakaszok egymás-
ra épülésének alátámasztására ez feltétlenül szükséges. 
Valamennyi stádium sajátos céljának megvalósitása része 
az általános büntEtőjogi célnak: a társadalom védelmének 
a bilnöZéssel szemben. 
Az irodalomban egységes álláspont uralkodik a Min-
tetéskiszabás, az itélethozatal fontosságát illetően. 
Gönczöl Katalin az elkövető megjavitásának szempontjait 
figyelembe vevő, pedagógiai tartalmú itéletet követel 
meg.
14 
Karpee szerint "az egyéniesitett büntetés akkor éri el 
a célját, ha célszerü ős igazságos. Ha a büntetés nem 
igazságos, nem segiti elő az elkövető megjavitását, ha- 
nem éppen forditva, elkeseritheti, felbőszitheti 8t, te-
hát nem éri el az egyéni megelőzés eéljait." 15 
A reszocializáció súlyponti szakasza a büntetésvég-
rehajtás. Hatékonyságának előfeltétele, hogy ez a stit-
•dium is, mint az egész reszocializációs folyamat ne spon-
tán módon, hanem individuálisan differenciált módon men-
jen végbe, amelynek során miden elitélt számára az addi-
gi személyiségfejlődése által meghatározott, személyisége 
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további alakitásának megfelelő nevelési programra van 
szükség. A nevelés lényegéről szólva Karl Peters a kö-
vetkezőket emeli ki: "A nevelési folyamat feltételezi 
a nevelés eszméjét, mely a mega részéről nem lehet ön-
kényesen meghatározott, hanem a nevelőre és a neveltre 
nézve egyaránt kötelező jellegü. A nevelőnek el kell is-
merni a kötelező erőt, hogy a meggyőző erőt kisugározhas-
sa. A neveltnek is el kell ismerni a kötelező erőt, hogy 
ezáltal legyen notivuma, amelynek alapján aláveti magát 
a nevelés eszméjének".
16 
Az egyéniesitett nevelés és ke-
zelés szükségességét vallja Roxin is, hangsúlyozva a meg-
felelő személyi és tárgyi feltételek biztositását. 17 A 
birósági eljárás során érvényesitett individualizálást 
/tArgyalás, itélethozatal, büntetéskiszabás/ egyéniesi-
tett büntetésvégrehajtással kell kiegésziteni, pontosi-
tani. A megelőző tevékenység, igy a büntetésvégrehajtAs 
sem lehet általában végzett munka, hanem konkrét személy-
re irányuló olyan meghatározott, céltudatos tevékenység, 
. amelyhez ismerni kell a rendelkezésre A116 eszközöket, 
módszereket, lehetőségeket és ezek megfelelő alkalmazá-
sát is. Ez azonban csak különböző tudományágak megfelelő 
együttmüködése útján lehetséges. Szükségesnek látom, hogy 
ezen a területen kriminológusok, pszichológusok, orvosok, 
pedagógusok 6s más tudományterületek képviselőinek össze-
hangolt együttmüködése valósuljon meg..Karpec helyesen . ál-
lapitja meg, hogy "a krimonológia a megelőzés eszközei kö-
rében főként csak olyan általános javaslatokat ad, amelyek 
megmutatják a bünözés megelőzésének alapvető céljait és 
eszközeit, de nem felelős a konkrét módszerek és eljárá.. 
sok, modjuk a nevelés kidolgozásáért."
18 
A személyiségvizsgálatok szükségességét korábban 
már az új társadalomvédelem irányzat sürgette. Ezen irány-
zet szerint megfelelő szakemberekből 10_16 testületnek kell 
dönteni a végrehajtás fokozatát illetően, valamint az el- 
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végzett személyiségvizsgálatok alapján határoznák meg az 




ségességének a felismerése nem dj gondolat hazánkban sem. 
Földvári javaslata szerint a végrehajtás fokozatát é bi-
róságnak kell meghatározni, de személyiségvizsgálatok a-
lapján kell az elitélt foglalkozási tervét elkésziteni. " 
Glitser István is indokoltnak tart egy megfigyelő 
szakaszt, amelyben tudományosan meghatározott szempontok 21 
szerint az elitélt személyiségét, egyéniségét vizsgálják. 
A büntetésvégrehajtás alatt a nevelési program alap-
vető feladatait az elitélt megelőző s a végrehajtássorán 
tandsitott magatartásának értékelése .határozza meg. A 
büntetésvégrehajtási intézetekbe történő befogadáskor 
szükség van egy részletes .személyiségvizsgálatra. Ezeket 
a vizsgálatokat az előzőekben vázolt szakemberekből álló 
csoport végezné, a vizsgálatokat folyamatosan ismételve 
végrehajtás alatt. 	vizagálatok eredményeit értékelve 
. lehetne kidolgozni a megfelelő nevelési programot. Alca-
pott eredményt összegezve lehet levonni következtetéseket 
a végzett munka eredményességéről, s az összesitett ered-
mény alapjául szolgálhat a pártfogó felügyelők munkájá-' 
nak.
22 
Mindezekhez azonban Olyan szakemberek  lennének 
szükségesek, akik jártasak valamennyi tudományterületen; 
ez azonban a mai viszonyok között egyelőre nem megval6- 
sitható. 
A végrehajtás során számitásba jövő reszocializáci-
6s intézkedések nagyon különböző jelleguek. Első helyen 
olyan behatás alá kell vonni az elitéltet, amiből szel-
lemi-erkölcsi alaptartást nyerhet, amely a maga részéről 
szilárd életszemléletet biztosit neki. Karl Peters szerint 
- aki e folyamatot etikai oldalról vizsgálja - "e tartás-
változás döntő módon a személyzet és az elitélt közti 
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személyes vonatkozásban megy végbe".
23 
E megközelités-
- ben helyes Gönczöl Katalin. megállapitása, miszerint 
"kevesebb pszichológiai teszt kell a vizsgálatokhoz, 
de • sokkal több valódi érdeklődés az eimber iránt". A ne- . 
velőkről szólva Gölciöl Katalin igy folytatja: . "A neve-
lőnek ismernie kell azt a társadalmi miliőt, ahonnan el-
itéltjei származnak, ahová visszaérkeznek, ezért a neve-
15k képzését is ezeknek az igényekn1k.megfelelően kell . 
folytatni. A börtönben folyó neveléshez nincs szükség 
társadalomtudósokra, ott inkább megszállott, cinizmus.- 
.tól mentes, 0 pedagógusok kellenek." 24 Megjegyezni ki-
vénom azonban, hogy egy.pedaG5gus az előző kivánalmaknak 
megfeleljen, azaz ismerje az elitattje . helyzetéti problé-
máit s-ennek megfelelően viszonyuljon az elitélthez, 
szükséges, hogy Valamilyen fokon rendelkezzen - nem is 
alapfokú - szooiológiai*, - pszichológiai képzettséggel; a 
megszállottsággal teljes mértékben egyetértek. 
A szabadságvesztéS.büntetés - végrehajtásnak célja 
a joghétrányOk érvériyesitésével•ái az elitélt nevelésé-




Ez a 'cél már reálisabb, mint a 
törvénytisztelő polgárrá történő nevelés követelménye. 
.Az elkövetők többsége a büntetés alkalmazásán keresztül 
megjavulhat annyira, bogy new követ el újabb biincselek-; . 
ményt. Ebben.a szakaszban a társadalom nyilván nem is 
kiván többet. A fontOs az, hogy ne váljon belőle vissza-
eső. Nem fontos még.ciz•.sem, hogy ez az ember miért nem 
lesz bünismétlő. : azért-e, mert tudata fejlődött, vagy 
pedig azért, mert retteg .a büntetéstől; itt tehát a meg-
. javitás Noj által adott- jógi megközelitéséről van szó. 
Végső . célként azonban számunkra ez nem elegendő. Ami-
kor ez'a szakasz sikerrel lezárult és remény van arra, 
hogy:az adott'személy nem válik visszaesővé, következik 
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büntetés keretein kivöl eső nevelés; minthogy az em-
ber nevelése, kölönösen pedig átnevelése, vagyis az 41- 
landósult amorális, társadalomellenes nézetek, szokások 
és elvek kiirtása az egész társadalom ügye a családtól, 
mikroszociális környezettől kezdve egészen addig a 
nevelőmunkáig, amelyet a szocialista társadalom tagjai 
irányában jelentős aktivitással kifejt. Emiatt .az eli-
télt szabadulása után igen nagy jelentőségüvé válik az 
állami szervek és a társadalmi szervezetek részéről az 
ilyen szemblyek irányában gyakorolt, szervezett utógon-
dozás. Az atógondozásnak kell hozzój árulni ahhoz, hogy. 
annak a hatalmas munkának az eredményei, amely a bünose-
lokmnyl elki;vető személyek megjavitása As átnevelése • 
érdekébon folyik a büntetőeljárás során és a büntetés-; 
végrehajtási intézetekben, megszilárduljanak. 
3. Az Utócondozás fogalma  
Vannak nézetek, amelyek az utógondozós előtt álló 
feladatok közöl a szociális problémák megoldását emelik 
ki, azt csupán szociális feladatnak tekintve . Ebben o 
körben számos elképzeléssel találkozunk aszerint, hogy 
milyen társadalmi viszonyok között, milyen szocih-
lis problémák megoldását tüzi ki célul. Igy például a 
svájci ,;duard Nogeli által St. Gallenben létrehozott in- 
a Zexitrum ffir Rehabilitationsplanung /Rehabilitá-
ciót Tervező Központ/ a malt század kezdete óta müködő 
patronázsmozgalommal karöltve pártfogókat képez, és hi-
tel- valamint szanálási alapok létesitésével az arra rit-
$zoriA6k-anyai támogatását kivánja megoldani. A szaba-
dulás utáni meghatározott kölcsön folyósitása az éj &- 
let nehézségeinek a leküzdésére a legrégibb gondolat, a 
máit század kezdetén megindult patronázsmozgalom, a fe-
gyencóvó egyletek célja is a szabadulók anyagi támogatá- 
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se, szociális problémáik megoldása, az ahhoz való segit-
ségnyújtets 	lt.
26 
liótségtelen, hogy ez a nézet a lega-
lapvetőbb feladatot jelöli meg, de ez önmagában nem ele-
gendő, különösen nem olyan társadalmakban, al:01 a szoci-
ális problémák megoldása elsősorban a rendszeres munka- 
végzéshez kapcsolható. Nem szerencsés azonban, ha az utó-
gondozás feladatát erre visszavezetve csak a szabadulók-
nak munkalehetőség biztositásában látjuk, ahogy 3Z jellem-
ző volt kezdeti utógondozási jogalkotásunkra.
27 
Ez is 
csak részfeladatot jelent, számos egyéb feladat vár még 
megoldásra. Nem mindegy például, hogy a szabaduló elitélt 
milyen munkát talál, milyen lehetőségek várják a szabad 
élet viszonyai között. A kivánatos az lenne, hogy a szak-
képzetlen elitélt a büntetés végrehajtása alatt szakkép-
zettséget szerezzen, s a szabadulása után ennek megfele-
lő munkahelyen helyezkedjen* el. Vannak, akik ezt a köve-
telményt téve az első helyre az utógondozás lényegét ab-
ban látják, hogy ezt a megfelelő munkahelyet biztositsák 
a szabadulónak, ami kétségkivül reális, de nem tehető ki-
zárólagossá, hiszen másra sem kell utalnom, mint a rövid 
tartamd szabadságvesztésekre, amely alatt szakképzettség 
nem szerezhető, s látható e nézet tarthatatlan volta. To-
vábbi problémát jelent a képzési lehetőségek korlátozott 
volta. Az igény még abban a formájában sem tekinthető az 
utógondozás lényegének, hogy a szabadulás után elősegit 
sék valamilyen szakképzettség megszerzését. 
Az eddig tárgyalt nézetek azonosak abban, hogy vala-
milyen fontos részfeladatot kiemelve a rendszerből, azt 
abszolutizálva kivánják megtalálni az utógonozás lénye-
gét. Még idáig sem jutnak el azonban azok, akik az er-
kölcsi támogatásra koncentráltan kivánják megvalósitani 
a reszocializAciót a büntetés letöltése után.
22 
E nézet 
képviselői szerint az utógondozottakkal csak erkölcsileg 
kell törődni, fel kell hivni figyelmüket erkölcsi fogya- 
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tékosságaikra s azok leküzdésének lehetőségeire. Állás-
pontom szerint mindez hiábavalóaddig, mig a megfelelő lét-
feltételeket nem biztositottuk, az elitélt emberi kapcso-
latainak rendezéséhez segitséget nem nyújtottunk. Az utó-
gondozás jogi jellegét elemzi az a nézet, amely azt a sza-
badságvesztés büntetés végrehajtásától függetlenitve kizá-
rólag államigazgatási tevékenységnek fogja fel. Az utógon-
dozás jellegét illetően nem alakult ki egységes álláspont, 
Jelzi ezt a szocialista országok IV. Regionális Kriminoló-
giai Szimpóziumán elhangzott vita. Vermes Miklós szerint 
"a büntetés céljának realizálásához a szorosan vett bünte-
tőjogi eszközöket olyan szociAlpoltikai eszközökkel kell 
kiegésziteni, amelyek alkalmasak a büntetésvégrehajtás so-
rán kialakult készségek realizálására, vagyis arra, hogy 
a szabadult képes legyen beilleszkedni a társadalomba. Az 
utógondozás egy ilyen tipusá szooiálpolitikai intézmény".
2
9 
Gönczöl Katalin azonban főleg garanciális szempontokra te-
kintettel büntetőjogi jellegünek tekinti. 30 Kétségtelen, 
hogy az utógondozás végrehajtását szolgáló módszerek, esz-
közök a döntő többségükben szociálpolitikai eszközök, de az 
utógondozás egyik formája, a pártfogó felügyelet hatályos 
Jogunk szerint a btk. által szabályozott intézkedés. Az e-
lőirt magatartási szabályok megszegése esetén büntetőjogi 
jogkövetkezmények lépnek életbe /pl. szabadságvesztés bün-
tetés végrehajtásának elrendelése, szigoritott őrizetből 
történő ideiglenes elbocsátás megszüntetése!. Az utógondo-
zott jogi helyzetének meghatározásánál is büntetőjogi szem-
pontok kerülnek alkalmazásra, igy a differenciálás és az 
egyéniesités is. Nem tekinthetjük tehát az utógondozást 
csak szociális feladatok megoldásának, szakképzettséghez 
való hozzásegitésnek, munkábahelyezésnek, a feladatokat 
komplexitásában kell vizsgálnunk. A feladatok komplexitása 
mellett lettnunkhell a büntetőjog céljának megvalósitásában 
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betöltött szerepét is, és mindezek ismeretében el kell 
vetni a jogintézmény egyértelműen Allamigazgatási jelle-
gát azzal, hogy végrehajtásában az államigazgatási szer-
veknek is fontos feladatuk van. 
Vannak olyan nézetek is, amelyek megkérdőjelezik az 
egész utógondozós szükségességét vagy abból Az aspektus-
ból kiindulva, hogy a bünözők "nem javithatók" vagy arra 
hivatkozva, hogy emit a büntetésvégrehajtás nem tudott 
megvalósitani l azt a szabad élet körülményei között elér-
ni mér nem lehet, az elkövetőt inkább izolálni kell, a 
többszörösen visszaesőket állandó felügyelet és ellenőr-
zés alatt kell tartani, nem támogatni és kényeztetni. 31 
Mi hét az utógondozás lényege, minek kell dominálni: az ál-
landó és szigord felügyeletnek és ellenőrzésnek vagy a se-
gitésnek és a támogatásnak? A kérdésre °clench!) válasz átve-
zet a pértfogó felügyelet és az utógondozás viszonyének 
meghatározásához. A hatályos jogunkban sajátos változás 
tapasztalható a megelőző jogi szabályozáshoz képest, ugya-
nis az 1975. évi 20. tvr. egységesen szabályozta az utó-
gondozást ós ennek megfelelően két jogpolitikai célt tü-
zött ki, annak két formáját különböztette meg, nevezetesen: 
a/ az arra rászorulók segit6s6t és támogatását, vala-
mint 
b/ az olyan, szándékosan elkövetett büncselekmények 
miatt elitéltek ellenőrzését és felügyeletét, akiknél tar-
tani lehetett attól, hogy djabb büncselekményt követnek el. 
/1975. évi 20. tvr. l.§ /2/bek./. 
Lz a jogszabály első helyen emeli ki a segitést és 
támogatást, és csak másodsorban az ellenőrzést és a fel-
ügyeletet. A Btk. módositása során azonban a jogalkotó a 
pártfogó felügyeletet intézkedésként szabályozta. A bünte-
tések (is intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
tvr. ennek megfelelően különválasztja a pártfogó felügyele- 
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tot és az utógondozást, s az utóbbiról most már sztikebb, 
segitő, támogató értelmében rendelkezik. Egyes gyakorla-
ti szakemberek ebből azt a következtetést vonták le, 
hogy a szabályozás jellegéből következően a felügyelő, 
ellenőrző tevékenységen s nem a támogatáson, segitség-
nyújtáson van a hangsúly. 
Kérdés: jelent-e ez a jogszabályi rendezés módosulást az 
egységes és tágabb értelemben vett utógondozáson belül a 
pártfogó felügyelet és a sztikebb értelemben vett gondozás, 
tetmoga. tits viszonyában? 
Álláspontom szerint nem. Részletes kifejtéséhez azon-
ban szükséges rámutatni arra, hogy hatályos jogunkban 
megfelelően a pártfogó felügyelet kiterjed olyan terüle-
tekre, a döntően olyan területekre, ahol erre az 1975. 
évi 20. tvr. értelmében még nem volt lehetőség. Megálla-
pitható, hogy ami a régebbi jogunk szerint általános volt, 
ma kivételesen szerepel csak. Az 1975. évi 20. tvr. szerint 
a biróság pártfogó felügyelet alá helyezte azt a szabad-
ságvesztésből szabadult személyt, 
a/ skit szigoritott őrizetből bocsátottak el, 
b/ aki kitiltás hatálya alatt állt (is 
c/ akivel szemben az újabb btinelkövetés megelőzése 
érdekében kötelező magatartási szabályok előirására és 
fillügyeletre volt szükség. 31/a 
Ezzel szemben hatályos jogunk szerint a pártfog6 fel-
ügyeletnek egy kötelező és több fakultativ esete van. El 
kell rendelni a pártfogó felügyeletet a szigoritott őri-
zetből történt ideiglenes elbocsátás esetén. 
Elrendelhető: a/ a feltételes szabadság tartamára, 
b/ a próbára bocsátás idejére és 
c/ a szabadságvesztés végrehajtásának fel-
függesztésével egyidejülegt ha ezek eredményes leteltéhez 
az elkövető rendszeres figyelemmel kisérése szükséges. 
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Kivételesen pártfogó felügyelet alá helyezhető az 
az elitélt is, aki szabadságvesztósót kitöltötte, illet- 
ve skit a szigoritott őrizetből véglegesen elbocsátottak? 
Mindezek mellett new hagyható figyelmen kivtil az a 
tény sem, bogy az aj Dtk. kiszólesitette a szabadságvesz-
tés végrehajtása felfüggesztésének a lehetőségét, igy a 
pártfogó felügyelet köre jelentősen kibővült, az a forma 
vált Altalánossá, majdnem kizárólagossá. Ez azonban nem 
Jelenti egyben azt, hogy a támogatás és a segitségnyújtás 
háttérbe szorult volna, hiszen a pártfogó felügyeletnek 
az a célja, bogy az ellenőrzés és a felügyelet mellett az 
elitéltnek segitsiget nyajtson a társadalomba való beil- 
leszkedéshez és az ehhez szükséges szociális problémák meg-
oldásához. Ez a szabályozás célszerii abból a szempontból 
is, hogy ilyen módon segitségre "kényszerithet5" az az 
elitélt, aki a megelőző szabályozási formában nem került 
volna kapcsolatba az utógondozás szervezetével. Tapaszta-
lati tény ugyanis, hogy a szabadulók nagy része nem igé-
nyelte s ma sem igényli önként ezt a kapcsolatot, az utó-
gondozásban bigtöbb esetben kizárólag szabadságának továb-
bi korlátozását látják. Eltérő nézet uralkodik azonban a 
szakirodalomban a kényszerü vagy az önkéntes utógondozást 
illetően, igy hangot adtak különálló véleményüknek a szo-
cialista országok 1979. évi IV. Regionális Kriminológiai 
Szimpóziumán résztvevők is; igy Irzsina Vonykova /Cseh-
szlovákia/ véleménye szerint az önkéntesség elvén alapu 
ló utógondozás mellett ki kell fejleszteni a kényszer jel-
legével biró, kötelező utógondozás eszközeit is. Ezzel 
szemben az utógondoz 	alapvetően segitő, támogató, az el- 
itéltre rá new erőszakolható jellege mellett foglalt ál-
lást Gláser István és Szabó András, valamint Sveri Knut 
svéd kriminológus is. 33 
Az alapkérdés megválaszolásához egy további problémát 
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is tisztázni kell. Vizsgálva a pár tfogó felügyelet el-
rendelésének lehetőségeit, ott találjuk közöttük a sza-
badságvesztés végrehajtásának felfüggesztését ás • a pró-
bára bocsAtást is. Ezekben az esetekben nines büntetés 
végrehajtás,. a pártfogó felügyeletre közvetlenül az ité-
let kiszabása után kertil sor. Peszélhetünk-e a pártfogó 
felügyelet ilyen megvalósulás a. esetén utógondozásról? 
Vajon meg kell-e osztanunk a pártfogó .felügyeletet akként, 
hogy van . olyan területe,emelyik az utógondozáshoz tarto-
zik s van olyan,, amelyik nem? 
A válasz egyszeriien adódik,- ha megvizsgáljuk, mi-
lyen körülmények között teszi lehetővé a jogalkotó a.eza-
badságvesztés végrehajtásának a felfüggesztését és a pró-
bára bocsátást. A büntetés végrehajtása akkor függeszthe-
tő fel, ha-különösen eZ elkövető személyt körülményeire • 
tekintettel - alaposan feltehető, .hogy a büntetés célja 
annak végrehajtása nélkül is elérhető. A próbára bocsá-
tás esetén a biróság a büntetés kiszabását azért halaszt-
ja el, mer* alaposan feltételezi, hogy a biintet6s célja 
igy is elérhető. 
Látható tehát, hogy a btk. e két lehetőséget azért 
biztositja, mert elegendőnek tartja nevelésnek, joghát-
ránynak az addigi eljárást, annak nevelő hatását, vale-
mint a későbbi vérehajtással, büntetéssel való fenyege-
tettséget. Ezt összevetve az utógondozás feladatával, az . 
elkövetőnek a hi ,: . tés utáni reszocializációjável, nyugod-
tan Allithatjuk, bogy itt is utógondozásról van szó. A 
pártfogó roliicyelet hatályos jogunkban elrendelhető ese-
Cei olyanok, ahol az ellenőrzés és a felügyelet szüksé-
gessége fennáll, hisz döntően olyan személyekkel szemben 
alkalmazható, akik vagy nem, vouy csak részben.töltötték 
le a höPtotésüket, mintegy hiintetés hatálya alatt állnak, 
tehát az ellenőrzés ás a feliicyclet elsődlegessége a tá- 
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mogatás és a segitségnyújtás mellett továbbra is indokolt. 
A pártfogó felügyelet törvényben meghatározott célját he-
lyesen értelmezve megállapithatói . hogy az ellenőrzés ás 
az irányitás a segitségnYajtfianak biztosit kereteket, a 
lehetővé teszi. a hatékony - segittégsdAat a társédalomba 
történő beilleszkedéshez a.821 ehhez szükséges szociális 
feltételek megteremtéséhez. A magatartási szabályok szé-
les skálája megfelelően biztosltja az egyéniesitést és a 
differenciálást, s azok helyes megválasztásával az eli-
téltek szabadulása utáni közremiiködése . is'eredMénYesen 
megnyerhető. 
válaszolva az eredeti kérdésre: a pártfogó felügye-
let továbbra is az utógondozás szerves része, s sajétos . 
eszközeivel annak hatékony végrehajtását biztOsitja. 
Gönczöl Katalin az utógondozás fogalmát még a fel-
nőttkordak utógondozásáról szóló jogi szabályozás előtt 
következőképpen. határozta meg: "Az utógondozás a külön-
böző állami ás társadalmi szervek által alkalmazott-olyan 
intézkedések összessége, amelyeket- abból a célból fogaT , 
natositanak, bogy elősegitsék a szabadságelvonással járó 
büntetésből szabadult személyek beilleszkedését a társa-
dalomba s ezáltal megelőzzék ujabb büncselekmények elkö-
vetését." 34 
12; fogalom a lényegét tekintve ma is helyes, az utó-
gondozás ma sem jelenthet mást, mint döntően az  állami 
és társadalmi szervek által az elitélt reszocializációját 
célzó intézkedésrendszerrel a speciális prevenció megva-
lósitását. 
A bekövetkezett változásokra, a jogszabályi rende-
zésre figyelemmel azonban e meghatározás kiegészitéste 
és módositásra szorul. Az 1974. évi 9. sz. tvr„ majd.az  
éj Btk. szabályozása eredményeként megjelent a'szigori-
tott őrizet intézménye, ami bár szabadságelvonással jár,- 
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de nem büntetés, hanern intézkedés. Elrendelhető a pártfo.. 
gó felügyelet büntetéSvégrehajtás nélkül is a szabadság-
vesztés büntetés végrehajtása felfüggesztésének esetében 
Meghatározott próbaidő, valamint a próbára bocsátás .tar-
tamára. Az utógondozási tevékenységnek döntő részben ál-
lami és társadalmi szervek tevékenységének, intézkedésé-
nek összessége, viszont az egyes állampolgároktól is el 
kell várnunk ezen szervek és szervezetek tevékenységének 
a támogatását, közremüködésüket. Az utógondozás döntően a 
speciális prevenciót szolgálja, de különösen hazánkban, 
ahol szervezeté társadalmi alapokon nyugszik, a társadal-
mi pártfogók bevonása, a kis kollektivák segitő, támoga-
tó és ellenőrző tevékenysége által a. bünözés elleni harc-
ra való nevelés eszköze1 s mint ilyen t a 
 generális preven-
ciót is szolgálja. 
Mindezekre tekintettel az utógondozás fogalmét a követke-
zőképpen határozom meg: 
Az utógondozás a különböző állami *Ss társadalmi szer-
vek által, az állampolgárok aktiv közremüködésével kifej-
tett olyan tevékenységek, intézkedések rendszere, amely a 
büntetőjog céljának megvalósitásában befejező szakaszként 
/döntően a speciális prevenciót szolgálva/ elősegiti az 
elitélt beilleszkedését a társadalomba.  
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II. fejezet 
AZ UAGONDOZAS UTREJÖTTE gS FEJLőDgSE 
A XIX. századra A1tal6nossá vált a szabadságvesztés 
büntetés, éj elméletek születtek. Felmerült az igény o-
lyan eszközök alkalmazására, amelyek a szabaduló számá-
ra Athidaljáka szakadékot, ami a börtön és a szabad élet 
viszonyai között mutatkozik. Ilyen intézménnyel a múlt 
századi Angliában találkozunk először, bár Pál László 
felfedezni V4Ii nyomait az ókorban is. 35 Az intézmény 
tartalma ebben az tdőben.főleg n szabadult el/ehórzésé-
ben nyilvánul meg, anyagi s'egitséget nyújtott, valamint 
munkaalkalom keresésében való segitségnyújtásban állt. 
Angliában hozták létre . az elsó hivatásos szakemberekből 
Alló apparátust 1932-ben. 0lasgowban.
36 
Fejlődése során 
több megfogalmazásával találkozunk: börtönmisszió, rab-
segélyező vagy patronózsmozgalom; a mai fogalom szerinti 
utógondcizás eztTtóbbinak felel meg leginkább. Tevókenysé - . 
gi köre kiszélesedett s az éj társadalomvédelem irányza-
tának megjelenésével a roszocializáció szolgála tóba 
Célja most mér nemcsak az elkövető társadalomra veszélyes-
senek a semlegesitése, hanem konkrét segitséget kiván. 
nyújtani' a társadalmi kapcsolatok kiépitésebez. 
A.z utógondozás igénye Negyarországon is történeti-
leg jóval megelőzte a jogintézményként való mogjelené-
sét. Vár a mélt század közepén találkozhatunk társadalmi. 
keretek között létrejött egyesületekkel, amelyek azzal 
a céllal jöttok létre, hogy segitsék a szabadulók beil-
leszkedését a társadalomba. 1907-ben Pécsett megtartat-
ták az első rabsegélyező kongresszust, amely  országos * 
mozgalmat inditott..1907-ig összesen 22, 1909-ben már 
34 rabsegélyező egylet volt. 37 
A. budapesti és a pécsi egyletoknmenedékházat" tar- 
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tottak fenn, ahol a szabadságvesztésből kikerült szemé-
lyek bármikor munkát és tisztességes munkabért kaptak. A 
szabadultakat kisebb-nagyobb összeggel támogatták, uti-
költséggel, ruhákkal látták el. Segitséget nyújtottak a 
munkakerosésben, munkaeszközöket bocsátottak rendelkezé-
sükre. Ezek az egyletek állami segitséget is kaptak. 
Finkey Ferenc 1909-ben a következőket irja: 
"A rabsegélyezés ügye ma a legjobb úton van arra néz-
ve, hogy mielőbb a belga, angol és hollandi minták után 
országosan és egységesen szervezve legyen. Részemről, mint 
eddig is sürgettem, ezúton is óhajtom a rabsegélyezésnek, 
mint a patronage egyik részletének állam feladatává téte-
lét. óhajtom evégből mielőbb az "országos patronage-tanács" 
felállitását, melynek feladata legyen a patronage ügyet s 
igy a rabsegélyezést is a vidéki egyletek irányitása  által 
vezetni és ellenőrizni. Az erők szótforgácsolásának meggát-
lása végett kivánatosank tartom a rabsegélyező és gyermek-
védelmi egyletek vagy bizottságok fuzióját "pártfogó és se-
gélyező csylet" cimen. Az egyletnek részben hivatalos jelle-




Ezen intézmények anyagi támogatását az esetek többsé-
gében magánadományok jelentették, sok esetben egyházi támo-
gatással müködtek, minimális lehetőségekkel rendelkeztek 
csak, igy nyilvánvaló, hogy nem tudtak megfelelni az utó-
gondozás összetett, társadalmi méreteket kivánó követelmé-
nyének, állami összefogás és egységes irányitás nélkül nem 
láthatták el feladatukat. A felszabadulást követően az utó-
gondozást illetően két ellentétes álláspont létezett. 
Schafer István 1949-ben megjelent cikkében a visszaesés el-
leni harc eszközeként kivénta az utógondozás elengedhetet-
len szükségességére felhivni a figyelmet: "Végzetes követ-
kezményekkel járó szánalmas tévedés ezt akár felesleges 
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jót4konykodásnak felfogni, akár azt hinni, hogy a birás-
kodással és a büntetésvégrehajtással - de az utógondozás 
nélkül - az állam büntetőjog szempontú kötelezettségei 
kimerültek " 	érvel munkájában, Am gyakorlati tapaszta- 
latokra hivatkozva Pesti János, valamint Fehér Lászlóné 
szerint utógondozásra nincs szükség, mert a szocialista 
társzldalom megteremtésével a bünözés alapja és okai meg-
szünnck, igy az utógondozással foglalkozni felesleges 
problóma. 39 Lgészen az ötvenes évek második feléig ez 
utóbbi álláspont érvényesült, ennek megfelelően az utó-
gondozás jogi szabályozására Magyarországon igen későn, 
csak az 1960-as évek elején került sor. A szabadultak 
munkAa Allitásával kapcsolatos első jogszabály az 11057 
Mt.sz. határozat /By. Szabályzat 19. pontja/, de 
sem ez, som az ezt követő büntetésvégrehajtással kapcso-
latos jogszabályok nom tekinthetők utógondozási jogsza-
bAlyoknak. Az 1955-ben kiadott büntetésvégrehajtási sza-
bAlyzat már tartalmazott bizonyos előremutatást az utó-
;;oudozás sznbayozás6nak irányába, ez ugyanis kimondja, 
hoc:y a szabadulótól a szabadulást megelőző napon érdek-
tritni kell a szabadulás utáni terveiről, hasznos tanácsok- 
A kell ellátni és figyelmeztetni kell a visszaesés kö-
.-tkezményeire.
40 
A szabadulás utáni beilleszkedést szol-
:.1jAk a szabaduló segélyezésére, a beteg szabadulókra, 
mai oktatásra vonatkozó intézkedések is. Ezek azon-
b; még icon kezdeti lépéseket jelentenek csak a szabadu-
lós előkészitése szempontjából. 
A Legfőbb Ugyészség 1959-ben vizsgálatot végzett, a 
visszaesés okait kivánta felderiteni, s ezen vizsgálat 
eredményeképpen megállapitotta, hogy a visszaesésben sok 
esetben nagy szerepet Játszott a szabadult személy magá-
ra hagyatottsága, a társadalom elfordulása, a segitség-
nyújtás megtagadása. Ezzel egyidőben a Belügyminisztéri-
um 8/1959. sz. utasitása felhivta a figyelmet a szabad- 
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ségvesztésből szabadultak hathatósabb támogatására. Ilyen 
előzmények után jelent meg az 55/1960./XII.22./Korm. sz. 
rendelet, ami még nem tekinthető utógondozási jogszabály-
nak, de ismételten szabályozta a szabadultak munkába he-
lyezését, az utógondozási feladatok egyik legfontosabbi-
kát. E rendeletnek a célja már az utógondozás, s ennek ér-
dekében konkrét feladatokat határoz meg a büntetésvégre-
hajtási intézetek számára a szabadulás előkészitése vonat-
kozásában. A munkába helyezést e rendelet a tanácsok hatás-
körébe utalta, erre azonban csak akkor kerülhetett sor, 
ha az elitélt ezt maga kérte. A tapasztalat szerint a-
zonban pontosan azok az elitéltek nem éltek ezzel a lehe-
tőséggel, akiknek a legnagyobb szükségük lett volna rá a 
visszaesés megakadályozása érdekében. A rendelet nem ir 
elő magatartási szabályokat, nem gondoskodik a szabadul-
tak ellenőrzéséről sem. Nem volt meg a kellő együttmükö-
dés a tanácsi és a rendőri szervek között. Több Aires ta-
pasztalat bizonyitotta, hogy az utógondozás new merülhet 
ki kizárólag munkaközvetitési aktusban, emellett számos 
feladat vár még megoldásra. 
A tapasztalatok alapján alkották meg a 12/1965./VII. 
11./Korm. sz. rendeletet, ami már hatékonyabb intézkedé-
seket tartalmaz az utógondozás érdekében. E rendelet már 
különböztet a támogatásra szoruló és a támogatásra köte-
lezett személyek között. Taxative felsorolja az ebből a 
szempontból jelentős elitélti kategóriákat, valamint Az 
utógondozás körébe vonja azokat is, akikre nézve a bünte-
tésvégrehajtási intézet parancsnoksága azt szükségesnek 
látja. A szabaduló elitélt már a büntetésvégrehajtási in-
tézetbou lépéseket tehet a szabadulása utáni elhe-
lyezkedése érdekében. Családtegjaival, leendő munkáltató-
jával érintkezésbe léphetett, a munkáltatók és a munkae-
rőgazdálkodási szervek képviselői eljárhattak a büntetés- 
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végrehajtási Lntézetekbe. A rendelet ismételten a taná-
csi szervek feladatává tette a munkába helyezés és a le-
telepedés lehetőségeinek megteremtését, emellett köte-
lezte őket a szabadult személy folyamatos munkavégzésé-
nek, beilleszkedési folyamatának ellenőrzésére is. .Utal 
a rendelet a társadalmi erők bevonásának szükségességé-
re, ami alapvetően jelentős intézkedése volt, felveti 
a társadalmi szintü gondoskodás, összefogás szükségessé-
gét. A megvalósitása a gyakorlatban azonban nom felelt 
meg az elvárásoknak, a tanácsi szervek nem bizonyultak 
a rendelet megfelelő végrehajtóinak, - nem voltak meg a 
megfelelő személyi és tárgyi-feltételek. 
E nagy jelentőségii feladatot a szociális osztályok 
beosztott tisztviselőire bizták, akik egyéb munkájuk 
mellett nem tulajdonitottak nagy jelentőséget ennek a 
kérdésnek, nem látták, nem is ismerték fel a bünmegelő-
zésben betöltött szerepét az utógondozásnak. Nem rendel-
keztek megfelelő Szakkópestőssel, igya formális ügyin-
tézés vált uralkodóvá. Lényegében az egész utógondozási 
tevékenység szociálissegélyek kimtalásában merült ki. Nem 
volt megfelelő a szabadultak fogadtatása sem. Nehezen, 
vontatottan ment a munkába helyezésük, sok esetben elői7 
téletek akadályozták a megfelelő elhelyezkedésüket. A 
rendelet végrehajtására kiadott 9/1966. WM. utasitás 
lehetőséget teremtett önkéntes pártfogói tevékenység el-
látására, ami célját tekintve roppant jelentős kezdemé-
nyezés volt, de adós maradt a feladatuk, jogkörük megha-
tározásával, igy azok nem tudtak feladatuknak eleget ten-
ni. 
1973 óta áj utógondozási forma honosodott meg, ez 
pedig a vállalatoknál végzett utógondozási tevékenység. 
A Székesfehérvári Könnyilfémmil /KÖFÉM/ az ott elhelyez-
kedni kívánók részére szervezett formában biztosit mun-
kfit és szállást. 
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Önálló nevelő foglalkozású dolgozók foglalkoznak a szaba-
dultakkal, s ennek a munkának jobbak voltak az eredményei, 
mint a hatályos jog alapján végzett utógondozási tevékeny-
ségnek.' A tapasztalatok, különösen pedig a KÖFÉM példája 
nyilvánvalóvá tette, bogy dj utógondozási jogszabály meg-
alkotása vált szükségessé. 
Ennek a felismerésnek az eredményeképpen jött létre 
az 1975. évi 20. tvr. A jogszabályi hierarchiában elfog-
lalt helye is mutatja, hogy fellanRrték a feladat fontos-
ságát. 12; jogszabály, figyelembevéve a külföldi és a hazai 
tapasztalatokat, jogalkotási megoldásokat, a magyar utó-
gondozás olyan átfogó szabályozását teremtette meg, amely-
nek alapján méltán mondhatjukaz első korszerü hazai utó-
gondozási jogszabálynak. A tvr. legfontosabb jellemzője, 
hogy egységes, az irányitás szempontjából igen jelentős 
tekintéllyel rendelkező szervezetre, a biróságokra bizta 
az utógondozás állami összefogását. Ennek érdekében a me-
gyei /fővárosi/ biróságok mellett hivatásos pártfogó háló-
zatot hortak létre, amely ma is, kibővitett formában, to-
vábbfejlesztve alapját jelenti az utógonaozás szervezeti 
irányitásának. Az áj jogszabály differenciált rendszert va-
lósitott meg, azaz különbséget tett az utógondozottak segi-
tése és támogatása, valamint az utógondozottak részénél 
szükséges ellenőrzés és felügyelet között. Ezekre a szemé-
lyekre nézve megalkotta a pártfogó felügyelet intézményét, 
-ezáltal kivánva megoldani az ellenőrző, felügyelő funkció 
hatékonyabb megvalósitását. A pártfogó felügyelet alá he-
lyezendő illetve helyezhető személyek körét taxative felso-
rolja. Meghatározza a büntetésvégerehajtási intézetek fel-- 
adatait az utógondozás előkészitése vonatkozásában. A mun-
káltató szervek vezetői számára előirja a rendelet, hogy 
kötelesek elősegiteni a szabadságvesztésből szabadult sze- 
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mélyek munkába állitását, alkalwuztatásuk csak abban az 
esetben tagadható meg, has munkakör betöltésének a fel-
tétele a büntetlen előélet. 
A rendelet tartalmazza a pártfogó feliley„J et tartal-
mi kérdéseit, a pfirtfogó felügyelő és a felügyelet alatt 
61145 személy jogait és kötelezettségeit, amelyek részle-
tes szabályait a végrehajtás tárgyában kiadott alacso- 
nyabb azintü jogszabályok adják. A rendelet 1976. január 
l-én lépett hatályba. Kétségtelen tény, hogy a birósági 
irányitás, összefogás, a pártfogók feladatainak, jogai-
nak és kötelezettségeinek jogszabályi körülirása az utó., 
gondozásban résztvevő, feladatokkal rendelkező szervek 
egymáshoz való viszonyának, kötelezettségeinek konkrét 
megállapitása tisztázta a bünismétlés megelőzése érdeké-
ben hozott jogintézmény alapvető elveit. 
Az új Büntető Törvénykönyv /1979. évi IV. tv ./, va-
lamint a bCatet4sek és intézkedések végrehajtásáról szóló 
1979. évi 11. tvr. további fejlődési szakaszt jelent az 
utógondozás történetében. A kodifikációs munka eredménye-
képpen a pártfogó felügyelet a Büntető Törvénykönyv in-
tézkedései között nyert szabályozást, megmaradt továbbra 
is az utógondozás segitő, támogató formája is. 
Az új szabályozás lényegében átveszi és megerősiti 
az 1975. évi 20. tvr. alapvető rendelkezéseit, de kiegé-
sziti azokát, s részletesen szabályozza a pártfogó felü-
gyelet végrehajtásának módozatait. A kodifikációs tevé-
kenység további eredménye, hogy a büntetésvégrehajtást 
és az utógondozást is egységes igazságügyminisztériumi 
igazgatás, irányitás alit helyezi, ami további biztosité, 
kot jelent a hatékonyabb gyakorlat megvalósitásában. 
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III. fejezet 
AZ UTÓGONDOZÁS FELADATAI 
Az utógondozás feladatát legáltalánosabban az djabb 
blincselekmény elkövetésének megakadályozásában határoz-
hatjuk meg. Közelebbről, a gondozásra szoruló személynek 
a társadalmi munkamegosztás adott rendszerébe történő 
beilleszkedésének elősegitése, egzisztenciális önállósá-
gAnak megalapozása, valamint az egyes bünelkövetői kate-
góriáknak szükséges intézményes felügyelet céljaként ez 
djabb büncselekmények elkövetésének megakadályozását, a 
társadalomba való beilleszkedéshez és az ehhez szükséges 
szociális feltételek megteremtéséhez történő segitség-
•nyújtást határozza meg azzal, hogy a pártfogó felügyelet 
mindezt az elkövető ellenőrzésével és irányitásával biz-
tositja. 
Az utógondozás azonban ennek a feladatnak csak ak-
kor tud igazán megfelelni, ha a pártfogók ismerik a biin-
cselekmények elkövetéséhez vezető motivációs folyamatot, 
a ennek ismeretében lehetőségük van a bünözéshez vezető 
okok háttérbe szoritására i megkapják ehhez a társadalom 
segitségét és a bUntetésvégrehajtástól aktivan közremü-
ködni képes és közremüködni akaró személyt kapnak, azaz 
rendelkezésre állnak az objektiv és szubjektiv feltételek. 
Szubjektiv feltétel alatt az adott személy személyiségé-
nek at az állapotát értjük, amelyben kifejezésre jut a 
társadalmi normák tevékenységben megnyilvánuló elfogadá-
sa, azaz mennyire hajlandó beilleszkedni a társadalomba, 
elfogadni cselekvően annak normáit. Az objektiv feltéte-
lek azok a társadalmi viszonyok, amelyek lehetővé te-
szik a szubjektiv feltételek érvényesülését a szabad élet 
viszonyai között. 
Felmerül a kérdés, hogy melyik feltétel biztositása 
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az elsődleges feladata a pártfogó felügyelőnek, s van-e 
lehetősége bármelyiket is maradéktalanul megvalósitani? 
A pártfogó segitségét szolgálná a részletes szemé-
lyiségfejlődést bemutató jellemzés, amit a szabaduló sza-
badulása után magával vinne, s igy a pártfogónak nem a 
nulláról kellene indulnia a megismerésében. Nem hagyha-
tó azonban figyelmen kivill , hogy a zárt intézeti környe-
zet kialakithat az elitéltben olyan alkalmazkodási kész-
séget, amellyel megtévesztheti a nevelőjét, és a látszó-
lag beilleszkedési szándékkal szabaduló elitélt a szabad 
élet körülményei között folytatja a bűnöző életvitelét. 
Az utógondozás differenciált megvalósitása elsőrendű kö-
vetelmény, hatékony nevelési program csak igy alakitható 
ki. A megoldandó feladatok között az objektiv és a szub-
jektiv tényezők viszonyában new állapitható meg primátus 
az egyik javára sem. Mindig az adott elkövető személyisé-
gének, szociális környezetének megfelelően kell alakitani 
a nevelési programot, a bilnözéshez vezető összes befolyá-
soló tényező figyelembevételével. A reszocializáció irá- 
nyában ható tényezők közül egyeseknél a lélektani, mások-
nál a szociológiai tényezők vannak túlsúlyban, azonban 
soha sem kizárólagosan. A differenciálás során elsősorban 
az elkövetett büncselekményt kell figyelembe venni, majd 
azon túl, a bilnözővé válás okait és körülményeit, az élet-
módbeli sajátosságokat, a visszaesőknél pedig a bünöző 
életmód jellemzőit is. 
Az utógondozás a reszocializációs folyamat része-
ként funkcionál, sok esetben azonban még new reszocializá-
cióra, hanem szocializációra lenne szükség, különösen igy 
van ez a fiatal felnőttek kategóriájánál. 
Sok esetben, különösen a hosszabb tartamú szabadság-
vesztések esetén s az un. erőszakos, visszaeső katagóri6- 
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nál fejleszteni, erősiteni kell az új körülményekhez vale) 
alkalmazkodókészséget. Az erőszakos magatartások Gönczöl 
Katalin szerint többségükben e készségek hiányát jelzik. 
Nem vitásan szükséges azoknál a kategóriáknál, akik hosz-
szá időt töltöttek beszabályozott életkörülmények között, 
s nem szoktak hozzá az önálló döntések meghozatalához. E-
zen már a büntetésvégrehajtási intézetek keretein belül 
segiteni kell, fenn kell tartani ezeket a képességeket a 
különböző öntevékeny és önigazgatási szervezetek formájá-
ban,
42 
ami segitségetjelenthet a közremüködósi készség 
kialakitásában. Meg kell ismertetni a rászorulókkal a 
társadalomban elfogadott szokásokat, viselkedési formá-
kat, bizonyos technikai eszközök használatát, amelyek a 
hétköznapi élet legegyszerübb problémáinak megoldásához 
szükségesek. Bizonyos elkövetői kategóriáknál a kommuni-
kációs készség igen alacsony szinten (Ill. Különösen nagy 
problémát jelent ez azokban az esetekben, ha a szabaduló 
elitélt az addig megszokott környezetétől távol kénysze-
rül munkát vállalni. Meg kell tanitani sok esetben ezeket 
az embereket a nagyvárosi viszonyok közötti életvitelre, 
munkahelyi, hatósági problémáik megoldására. Ezáltal el-
kerülhető, hogy a szabadulás után kialakuló kiszolgálta-
tottsági érzésük esetleg agressziót váltson ki belőlük. 
Nem a hivatásos viutfogók feladata a helyes baráti 
kapcsolatok kialakitása. Adminisztrativ intézkedéseket 
tehet a pártfogó felügyelet szabályainak megfelelően, az-
az eltilthatja a bünöző barátoktól, de másokat nem adhat 
helyettük. Ehhez szükséges a kommunikációs készség megha-
tározott foka, valamint olyan környezet, ahol kialakul-
hatnak a helyes be/4U kapcsolatok. Ezen a területen is-
mételten a lakóhelyi és munkahelyi közösséget terheli kö-
telezettség a feladat megoldásában. A munkahelyi, lakóhe- 
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helyi.társadalmi pártfogók s valamennyiiink feladata Jele-
nik itt meg, érzékletesen bizonyitva az utógondOzás tár-
sadalmi méretű kötelezettségét. 
A büntetés letöltése után a bünelkövetők kapcsolata 
környezetével, családjával az esetek többségében romlik, 
az erőszakos bűnözők többsége már az első büntetés letöl- 
tése után gyökértelenné válik, körükben az országos átlag 
43 tizszeresére nő a válások aránya. 	Romlik a kapcsolat 
a szülői környezettel, de a rokonságon kivül a lakóhelyük, 
munkahelyük közösségével is. A családi, mikrokörnyezeti 
kapcsolatok felbomlása további problémaként veti fel a 
lakhatási lehetőség biztositásának feladatát. Kevés villa-
lot rendelkezik munkásszállóval ' s ezek a vállalatok Sem 
biztositják minden esetben ezeket a börtönből szabadul-
tak számára. Rendezett lakáskörülmények hiányában a többi 
segitő szándékú tevékenység sem érheti . el a célját. . 
Gönczöl Katalin az angol utógondozó-otthonok MIntá 
jára átmeneti otthonok hálózatának megtereMtését Stergal-
mazza, ahol a szociálisan elesettek, thmogatásra v.gondo-
zásra szoruló elitéltek nyernének elhelyezést. Eltérő 
rendszerü átmeneti otthonok létrehozását javasolja a len-
vyelországi társadalmi adaptáló központok figyeleMbe vé-
tulével az olyan többszörösen büntetett visszaesők számá,. 
va, akiknél a büntetés csak részben érte el a célját As 
a szabad élet körülményei között további ellenőrzésük a 
társadalom védelmében indokolt. 
Ezek az otthonok new büntetésvégrehajtási, hanem 
utógondozási intézmények lennének, ahol a biróságok fel-
ügyeletére bizott hivatásos pértfogók gondoskodnának md-
ködésükről. Lehetőség nyilna a biróság döntése alapján 
akár többszöri feltételes elbocsátásra is. Tekintettel 
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arra, hogy ebben a rendszerbon az utógondozás időtartama 
lenne relative határozatlan időre megállapitva i s nem az 
átmeneti otthonokban eltöltött idő, igy az intézetből 
történő e1bocsátásra akkor kerülhet sor, amikor a szub-
jektiv feltételek kialakultak s az objektiv feltételek 
rendelkezésre állnak. Mivel az csupán átmeneti intézet 
lenne, az otthon rendelkezne a fegyelmezés megfelelő esz-
közeivel is. Megitélésem szerint meggyőződése alapos, 
hogy az ilyen intézmény sokkal eredményesebben szolgál-
ná a társadalomra különösen veszélyes visszaesők reszo-
cializációs cOját, mint a szigoritott őrizet. 44 
Büntetés nem képzelhető el kényszer nélkül, anél-
kül, hogy a btinelkövetőre erkölcsi hatást gyakoroljanak, 
anélkül, hogy őt az egész társadalom, a mikroszociális 
környezete el ne itélje. Mindez létrehoz, létre kell, 
hogy hozzon egy sajátos mikroklimát, ami a bünelkövetőt 
a társadalomban körülveszi, s amely nélkül a büntetés 
nem lenne az, ami valójában. Erre a hatásra az elkövetők 
eltérő módon reagálnak, de eltérő az a magatartás is, 
smelyet a társadalom tagjai a büntetésüket kitöltött 
személyek különböző kategóriáival szemben tandsitanak. 
Ez természetes, hiszen az emberek cselekedetét a társa-
dalom erkölcsi, etikai nézetei alapján itéli meg. Termé-
szetes az is, hogy az emberek az olyan személlyel szem-
ben, aki sdlyos hiincselekményt követett el - különösen 
közvetlenül a szabadulás után - negativ vagy esetleg 
tartózkodó magatartást tandsitanak, mindaddig, amig ez 
a személy nem bizonyitja be, bogy a büncselekmény bár sd-
lyos, de csak egy epizód volt az életében. Az ilyen tar-
tózkodás, sőt gyakran még bizalmatlanság is különbözőképp 
hat az emberekre. Lgyesek mindent megpróbálva bizonyitani 
igyekeznek, hogy megjavultak, s tudatában vannak cselek- 
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ményük megengedhetetlen voltának. Vannak azonban, akik 
az "igazságtalanság" miatt követelik, hogy felejtsék el 
azt, hogy ők büncselekményt követtek el, majd "mindenért 
bosszút állva" felrugják a társadalmi együttélési szabá-
lyokat, esetleg újabb büncselekmény elkövetésének útjá-
ra tévednek. 
Ahhoz, hogy egy volt bilnelkövető bizonyitsa megja-
vulását, tehát elérje azt, hogy a vele szemben tanúsitott 
magatartás megváltozzon, bizonyos időre van szükség. He-
lyesen 611apitja meg Karpec, hogy "ezért olyan kivánsá-
gok, hogy ne emlékeztessük a bűnözőt maltjára, hogy no 
sértsük 8t, néha értelmetlennek tűnnek. Természetesen van-
nak olyanok, akiket nom kell emlékeztetni, mások viszont 
nem tudnak kitérni az ilyen - közvetlen vagy közvetett - 
emlékeztetések elől, ás ilyen irányú kérésük vagy felhi-
váeuk nem segitheti elő tettük elf elejtését."
45 
A büntetését letöltött személynek minden lohető se-
gitsóget meg kell adni ahhoz, bogy újra megtalálja a he.i. 
lyét a társadalomban. Ez azonban nem alakulhat ;it kényez-
tetéssé. A társadalom helyes viszonyulása az utógondozás 
problémáinak megoldásához alapvető jelentőségit a hatékony-
ság szempontjából. óvni kell azonban mindenkit a túlságo-
san is rózsás megjavulási utópiától, ugyanis bármilyen 
helyes ás jó reszocializálási törekvés csupán ajánlat le-
'het a bünelkövetőnek, hogy a munkában maga is résztvegyen, 
ezért az utógondozó hálózatnak, a társadalomnak a pártfo-
golt közremüködési készségére kell elsősorban hatnia. 
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IV. fejezet 
AZ UTÓGONDOZÁSBAN id;SZTVEVŐ SZERVEK IS AZOK FELADATAI 
Az utógondozás és ezen belül a pártfogó felügyelet 
végrehajtása, állami összefogása a biróságok feladata.
46 
A fővárosi és megyei biróságok mellett ennek érdekében 
hivatásos pártfogók müködnek.
47 A hivatásos pártfogó 
felett a felügyeletet a megyei biróság elnöke, illetve 
az általa kijelölt egyesbir6 gyakorolja.
48 
Az utógondozásban segitséget nyújtanak, résztvesz-
nek más állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadal-







vállalatok, szövetkezetek, intézmények vezetői, 
szakszervezetek és más tömegszervezetek, 
- 9. a családok. 
1. Büntetésvégrehajtási intézetek 
A büntetésvégrehajtási intézet köteles megállapita-
ni, hogy az elitélt, szabadulása után t hol kiván leteleped-
ni és rendszeres munkát vállalni. Köteles elősegiteni, 
hogy az elitélt rendezze a szabadulása utáni letelepedé-
sóvel és munkába állással kapcsolatos ügyeit. Mindezekkel 
kapcsolatban meghallgatják az elitéltet, és szükség ese- 
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t611 megkeresik azt a hivatásos pártfogót, akinek illeté-
kesgi területén az elitélt letelepedni kiván, hogy 
nyájtson segitséget chh.lz, illetve intézkedjen a munká-
ba h.d.yezés iránt, esetleg segitsen a megkezdett tanul-
mányok folytatásában. Köteles a büntetésvégrehajtási in-
tézet biztositani, hogy az elitélt letelepedésével és 
munkába Allásával kapcsolatos ügyeinek rendezése érdeké-
ben 	az intézet rendjének sérelme nélkül - családtagja- 
ival, volt vagy leendő munkáltatójával, a leendő pártfo-
gójával levelezhessen, szükség szerint személyesen érint-• 
kozt,ossen. Amennyiben szükségesnek látszik a pártfogó 
felnyolet elrendelése, az erre vonatkozó javaslatukat a 
Wintetésvégrehajtási birónak terjesztik elő. 
2. A büntetésvégrehajtási bir6  
A büntetósvégrehajtási bir6 a feltételes szabadság- • 
bocsátással l illetve a szigoritott őrizetből történő. 
jotglenes elbocaátással egyidejüleg határoz az elitélt 
1.fogó felügyelet alá helyezéséről, ugyanis a. pártfogó 
HaLicyelet alá helyezésnek hatályo s . jogunkban három mó-
,iozata van: 
a/ a próbára bocsátás, szabadságvesztés büntetés 
végrehajtásának felfüggesztésével egyidejüen4 
b/ az ideiglenes elbocsátással, 
c/ a szabadságvesztés büntetés és a szigoritott őri-
• zet tartalménak kitöltésekor a szabadulás előtt 
nevelői javaslatra. 
A szabadságvesztésüket töltő elitélteket a pártfo-
gó felügyelet elrendelésének kérdésében történő döntés 
meghozatala előtt a büntetésvégrehajtási intézetben meg 
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köll hallgatnia. Ezen a meghallgatáson jelen vannak a 
nevelőtisztek, akik az érintett elitélttel foglalkoznak. 
A biró vizsgálja a meghallgatás során, hogy 
a/ az elitélt megtartotta-e a büntetésvégrehajtási 
intézet rendjére vonatkozó szabályokat, teljesi-
tette-e az 8t terhelő kötelezettségeket; 
b/ képességeire, egészségügyi állapotára tekintet- 
tel megfelelően szorgalmasan dolgozott-e; 
c/ családjával, volt vagy3aendő munkáltatójával mi- 
lyon kapcsolatot tartott fenn, 
d/ korábbi életvitelőhoz képest a magatartásában (Ss 
• életszemléletében következett-e be kedvező válto- 
zás, mutat-e készséget arra, hogy a jövőben tör-
- vénytisztelő életmódot fog folytatni', 
e/ felkészült-e a szabadulásra, intézkedett-e szál-
lás és munkahely biztositása érdekében. 
Mindezeken kivül a büntetésvégrehajtási biró vizs-
gálja az elitélt személyiségére, családi körülményeire, 
vagyoni helyzetére, volt és leendő környezetére, korábbi 
életfelfogására, életvezetésére vonatkozó adatokat is. 
Ezekben a kérdésekben a nevelők által kószitett elő-
terjesztések nem minden esetben szolgáltatnak elegendő 
adatot, különösen igy van ez a korábbi életvitelére, er-
kölcsi szemléletére és az abban bekövetkezett változások-
ra vonatkozóan. Nem elegendőek az elitéltek nyilatkozatai 
sem, pedig az esetek döntő többségében a by. biró csak er-
re támaszkodhat. A valós helyzet feltárásának a fontossá-
ga megköveteli a nevelési lapok részletesebb vezetését, 
a személyiségvizsgálatok elvégzését és ezek eredményeinek 
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A by. biró a pártfogó felügyelet elrendelése esetén maga-
tartási szabályokat állapit meg, amelynek tartalmát, az 
elitélt ezzel kapcsolatos kötelezettségeit a határozat 
közlósekor részletesen elmagyarázza és felhivja az eli-
télt figyelmét a magatartási szabályok megszegésének a 
következményeire. A by. birö feladata a pártfogó felügye-
let tartamának meghosszabbitása, megszüntetése, a biróság 
határozatában előirt magatartási szabályok megváltoztatá-
sa, amennyiben a rendőrség vagy e hivatásos pártfogó er-
re javaslatot tesz. E döntések meghozatala is a pártfogolt 
meghallgatásának keretében történik. 
3. A hiYat449s PArtfog6  
A pártfogó felügyeletet a biróság a pártfogolt la-
kóhelye szerint illetékes Megyei /fővérosi/ biróságon.mü... 
ködő hivatásos pártfogó dtján hajtja végre. A. hivatásos 
pártfogó közvetlenül. ellátja a pártfogó felügyélet végre- 
. hajtásával járó teendőket, irányitja a . társadalmi pártfo-. 
gók munkáját, és összehangolja a pártfogó felügyelet 
végrehajtásában közremüködő szervek tevékenységét. Nyomon 
követik a szabaduló - személyek sorsát, magatartását, Figye-
lemmel kisérik munkavégzésüket, családi körülményeik-ala 
kulását,. lényegében a pártfegolt személy egész életyite- • 
lét. Intézkedéseket tehetnek szóban és irAsban, amennyi-
ben az szükségessé válik. Hasznos lenne, ha az elitélt 
személyiségének alakulásáról egységesen fejlődési lapot 
rögzitenének, mint ahogy teszik azt egyes hivatásos párt-
fogók magánkezdeményezésük alapján. Ezekből a fejlődési 
lapokból hasznos adatokat kaphatnak visszaesés esetén a 
korábbi hibák kiküszöbölésére, valamint adatokat szolgál-
tatnak a hatékonyság mérésére is. 
Az elitélt letelepedéséhez, illetve munkába álló-
sához segitségkérés esetén - nemosak a pártfogó felü-
eyelet elrendelése esetén. - a hivatásos pártfogó ille-
tékességi területén bármely városi /fővárosi/, kerüle-
ti tanács végrehajtó bizottságának lakásügyi illetve 
munkaügyi feladatokat ellátó szervéhez, kerületi hiva-
talhoz, községi tanács szakigazgatási szervéhez fordul-
hat. A pártfogolt munkába helyezése érdekében a munkál-
tató szerveknél közvetlenül is eljárhat. Hatékony mun-
kájának feltétele, hogy az operativ feladatok ellátása  
mellett koordinációs tevékenységet is folytasson a meg-. 
felelő szervekkel. A hivatásos pártfogó a pártfogoltat 
szükség esetén személyesen is ellenőrzi. Annak a párt-
fogoltnak a felügyeletét is a hivatásos pártfogó hajt-
ja végre, akinek a társadalmi pártfogó kijelölése va-
lamilyen oknál fogva nem biztositható. Mindezek mellett 
eredményes pártfogói munka akkor képzelhető el csak, 
ha a hivatásos pártfogók időnként a munkahelyükön is 
felkeresik a pártfogoltat. Utánajárást, személyes meg-
jelenést igényel az újonnan jelentkezett pártfogoltak 
elhelyezése is.  
A Szegedi Megyei Diróságon müködő hivatásos párt-
fogók annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat 
folyamatosan, egységes szemlélettel tudják megoldani, 
azt a gyakorlatot vezették be, hogy kéthetente megbe-
széléseket tartanak, igy különösen a szigoritott őri-
zetből szabadult személyek esetén szükséges fokozott 
ellenőrzés, a munkakerülő életmódot folytató személyek-
nél ezükségessé vált újabb eljárás kezdeményezése, más 
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azervok, szervezetek igénybevétele, a velük val6.1.- 
velez6S, kapcsolattartás, a társadalmi pártfogók ré-
szére adott útmutatások, szabálysértési feljelenté-
sek elkószitésével kapcsolatos gyakorlat, vidéki utak 
tervezése, jogszabályok értelmezéso, valamint a . párt-
fog6 felügyelet egységes azempontjairól megyei szin-
ten. 
Ennek keretében arra törekednek,- hogy azonos súlyú 
magatartási szabályszegés .setén kerüljön sor szabály-
sértési eljárás kezdoményezésére, a feltételea szabad-
ság megszüntetésére, azaz azonos elvárási 
litaanak fel a pártfogolttal szemben: 
A hivatAses pártfogó ..legkülönbözőbb egyéni 
problémák megoldásával kerilkszembe munkája : során. 
Ezeket közvetlen személyes feltárás és megértés• ilap-
pin kialakitott difforenCiált4ntézkedések útján ké-
pes Megoldani. Feladatának ellátásáhoZ - nagyfokú - . 414st-
tapasztalatri, embersziretetre. As sok megértésre van . 
szüksége. Amit . a büntotéaVigmhajtási ' nevelők elköto:- 
telezettaigérőli fanatizmusáról megállepitott I G8nozöl 
Katalin v itfeem nélkÜlözhető. 'Tovókenységüketi fela-
datukat hivatitasZerüen,szakMai•felelőeséggel . koll 
ellátniuk. Ez.zol-kapCsolatben Vitődik fel a . hivatá-
sos pártfogók szaképzettsigének . a , problémájaA Jo-
lenlegi hivatásoa . pártfogók:pedagógui, pszichológus 
és jogász:szakképzetieégüek.. 59- 
- 	• • 	, 
A megnövekedett UgyforgalOm
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 -,szükségessil. te- 
szi a .hiVatásos pitit'fog4kazáMának növeléséti mert 
minőségi munkát csak abban az esetben lehet végezni, 
ha •legondő idő jut egy-egy pártfogolt ügyoivel fog-
lalkozni, ez pedig a mai helyzotben nem minder' eSet-
bon biztositott. Verities Miklós szerint indokolt 6a 
cilravezető volna, ha a pártfogó felügyelők a folada-
tuk •llátásához . szükséges jogi, szociológiai, pszicho-
lógiai szakképzettségben részesillnének. Elegendőnek 
tartja a közipfokú /technikusi/ képzést is, mindez-
mellett indokoltnak látná • tevékenység szakfoglalko-
ziassá fejlesztését is, mivel a pártfogó felügyel8nok 
nemcsak az utógendozás, harken: az igazságszolgáltatás 
legkülönbözőbb területein, igy különösen a szabadság-
elvenással nem járó büntetések köriben is alapvető 	• 
feladatokat 'cell betölteni, s igy perspektivikusan 
is számolni ken azzal, hogy •gyre nagyobb mértékben 
' fog felmerillni a megfelelően szakképzett emberek 
ránti igény a pártfogó feltiuyelet ellátásához. 52 
Megitél6sem szerint az utógendozás jelenlegi 
szervezeti rendszere túlzottan centralizált, amely 
azt orodményezi, hogy a személyes kaposelattartás 
megnehezül a megyei biróaág székhelyétől, távol lakó 
pártfogoltakkal, ezekben az esetekben szinte szük-
ségképpen csorbát sz•nved a személyes jellogg. A 
pártfogoltak jelentkezési kötelez•tta6gUknok csak n•-
heion tehetnek eleget, sokszor az utazás bonyelultsit-
ga miatt mom k•rülhet rá sor, mils es•tekbon pedig az 
utazással együtt járó káros befolyásoló tényezők mi-
att nem is célszerii berondelni őket. Ezt a probblémát 
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egyrészt a társadalmi pártfogói hálózat azinvonalának 
emelésivel, másrészt a járási azintü hivatásos pártfo-
gói hálózat kialakitásával lehetno megoldani. Ezek a 
pártfogók - nem szükségképpen egyetemi végzettaóggel - 
munkájukat a büntetósvégrehajtáti biró irányitása és 
ellonőrzése mellett végoznók. A járási szinten kiala-
kitott pártfogói hálózat további előnyét jelenti, 
hogy helyi ismeretekkel rendelkeznok, ismerik a terii-
l•tet, a lakességet, -a munkahelyeket a a helyi letup-
tőségeket. 
,az a kórdés, is, bogy férfi vagy hői 
pártfogókat ..alkalmazzanik', melyik megeldás a célszo-
tübbT.A.gyakorlat ezerint zömében férfiak végzik ezt .  
. a munkát, do sok es•tben a női pártfogók férfiakkal. 
jobb eredményeket értek 41. Egyes •rszégokban,/pl. 
• SVájc/ kieérioiek-történtek volt bünelkövetők bevo-
néséra. . PArtfogói feladatok ellátására. Ezek az eMbe-
. rok isi•xiik. a bUntetőintózoti.viszonyokat r pszichi-
.1cuean is 	At411k . ezeknek a pártfogoltaknak 
problémáit.:74rMészetesen csak azokra lehetne számi• 
tani, .akik _beilleszkedtek hossza ideje kifogástala -  
visolkedn•k. 
. A társadalmi pértf•gók 
:4 . hivat4se5. pártfogók mollett nem nélkülözh•tő a - 
térsadalmi : . pártfogók-igen hasznos ás az emberi . ktzvet 
:lenségot . 14ztOsit& tevékenysége, hiszen sok •s•tben n•- 
kik kell ellátni közvetlenül a szükséges szociálpoliti- 
kai és igyéb - .utógendeiltet feladatokat. . 
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A társadalmi'pártfOgók:főleg.üzemi dolgozók, szoci-
alista brigádtagok, különböző társadalmi szervezetek ak-
tivistái, pedag6gusok. Szocialista társadálom lévén  Ma-
gyarországon nagy lehetőséget Jelentene a szocialista 
brigádok társadalmi.pártfogól tevékenySége v ez azonban 
idáig nem•ment át a - gyakorlatba • á szocialista brigádok 
. sok esetben nem bilnöző tagjaikkal sem tudnak mit kezde., 
ni. 53. A szocialista brigádmozgalom szocialista jellegé-
.nek erősitése során nem ártana erre a -területre is nagyobb, 
stilyt' helyezni. 
Amennyiben a•pártfogolt•munkahelye és lakóhelye•nem esik 
egybe,. célSzerü, ho a hivatásos ,pártfogó mindkét helyen 
megbiz . társadalmi pártfogót. 
A . társadalmi. pártfogókat a hivatásos pfirtfogó látja 
el megbizólevéllel t _de:kiválásztásuk a munkahelyi veze-
tőkkel 'történő - előzetes megbeszélés-alapján történik.. 
: Törekedni kell arra, - hogyolyan társadalmi pártfogói há- 
' lózatot• hozzanak lótre,:amely - állandó . személyekből All. 
Olyan gyakorlat•kialakittisajittszik ktvánatosnak, amely 
szerint nem esetileg történik meg 'egy-egy pártfogoltra 
vonatkozóan a társadalmi pártfogó kijelölése,' hanem az 
• adott 4  vállalatnál Müködő . társadOlmi pártfogó mintegy ál- . 
landó jellecit megbizatAként'látná el, ezt a. feladatkört. 
Az eseti-kijelöléseknél a•problémát-az. jelenti,_ hogy a 
Prissen kijelölt társadalmi' pártfogó..szinte semmit sem. 
.tud a' feladatáról, munkájának . .eredményesSégéről a hiva-
tásos pártfogó ,csak•meghatárOzott'idő /kb. 1 év/ eltelte 
után győződhet meg . Az, eddigi gyakorlat szerint társadal-
mi pártfogónak a pártfogolt munkahelyi vezetőjét bizták 
meg általában. Kérdéses viszónt, hogy Minden szempontból 
helyes-e, ha a társadalmi pártfogó a pártfogolt munkahe-
lyi főnöke? Előfordulhatnak ugyanis olyan estek, amikor 
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a pártfogónak a munkahellyel szemben kell érvényesiteni 
a pártfogolt érdekét. Ilyen esetek fordulhatnak elő bér-
vitában vagy ha a pártfogolt indokoltan jobb beosztásba 
törekszik. 
Nem feltétlenül szükséges, hogy a pártfogó és a 
pártfogolt közvetlenül egymás mellett dolgozzon. Adott 
esetben ugyanis a túlságos gyámkodás az ellenkező hatást 
válthatja ki, mint amire a pártfogó törekszik. Neheziti, 
hogy a kollektiva valóban fenntartás nélkül befogadja a 
pártfogolt személyt s nem az a célja ennek az intézmény-
nek, hogy a pártfogolt helyett oldjuk meg a problémát, 
hanem azt kell elérni, hogy ő maga megtanulja a helyes 
viselkedési formákat; a pártfogónak ehhez kell segitsé-
get nyújtani. 
A pártfogókkal való kapcsolattartást a közvetlenség 
és a rugalmasság kell, hogy jellemezze. A tájékoztatás 
általában szóbeli akkor, amikor a hivatásos pártfogó sze-
mélyesen jelenik meg a pártfogolt munka- vagy lakóhelyén. 
Sürgős esetekben természetesen mód van a távbeszélőn ke-
resztül történő kapcsolattartásra is. 
A társadalmi pártfogók irásbeli megbizólevelet kap-
nak. A hivatásos pártfogó a megbizás során meghatározza 
a pártfogolttal való kapcsolattartás módját. Közli a 
pártfogó felügyelet általános és különös sabályait, vala-
mint a pártfogó felügyelet tartalmát. A társadalmi párt-
fog() személyéről a hivatásos pártfogó természetesen tá-
jékoztatja a szabadultat is. A 108/1979. 1M. sz . utasi-
tás előirja, hogy a társadalmi pártfogókat legalább 
félévente be kell számoltatni munkájukról. Ennek alapján 
határozzák meg számukra a pártfogó felügyelet további 
feladatait és végrehajtásának módszereit. Kivánatos Ion-
ne a beszámoltatásokra összehivni a társadalmi pártfogó- 
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és számukra"megfelelő Szakmai továbbképzést bizto-
- sitani. A gyakórlatban azonban nehéz kivonni őket a un-
:kából, - .nehézeéget jeleht'a maszakegyeztetés és az anyagi' 
térités. 
'A .társadalmi pártfogó megbiZisa után felveszi a kap-
.OsolatOt a Pártfogolttal. Munkájának eredményes elvégzé-
séhez meg'kell, bogy ismerje a prirtfogolt'személyi . körül-
mAnyeiti . .rendszeresen figyelemmel ken: kisérnie magatar-
tását, unkáját.•Amennyiben a vártfogolt.segitSégre szo 7 
Iminden lehető: támogatást meg kell neki' adnia  Ha a 
társadalMi. pArtfogó_észleli,..hogy a•pártfogolt megszegi 
a magatartási szabályokét, .Vagyolyan . intézkedésekre van 
:Sziükségamit. 0 nem .tud megtenni, a hivatásos pártfogóhoz. 
kell fordulnia 
Fel kell mentenia társadalmi . pártfogót.megbizatása 
a161 ós mks pártfogót kell kijelolni , ha a-pártfOgolt la-
kóhelyet:A.ragy munkahelyet . valtoztat. - A gyakorlatban ez 
nagyon sok problémát eredményez .a hivatásos pártfogó mun-
kájában . As'eisetSkAöntő :. többségében az elitélt már a 
bUntetésv4grshajtási -'intézetben felveszi kapcsolatát leen-
dő munkahely4vel,:ős : a. hivatásos pártfogó "ennek megfele-
lően_gondoSkóditársadalmi pártfogó:megbizásáról. Sok. 
.esetben azonban .aA3ártfogolt_mitshol heiyezkedik el, igy 
a . befekistett energia kárbavész, a hivatásos 'pártfogó 
gondoskodhat ajabb'társadalmi pártfogóról: Ennek elkerü!, 
lésére* nem .sOk•választási.lehetőség'fill a pártfogó ren-
delkezésére. A más munkahely választást : neat célszerii min- 
'. den'esetbeh'szankeionálni,.:inég ha . kötelező. magatartási 
szabály irja is 010 azt. A' 'hivatásos pártfogó. sok esetben 
brül v hogy 'a pártfogolt egyáltalán 'elhelyezkedett valahol 
és ' felvetté a munkát. 
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Fel kell menteni a társadalmi pártfogót abban az 
esetben is, ha merbizatásáról lemond, vagy pedig a 
pártfogó felüuyelet megfelelő ellátása nem biztositott. 54 
Mód van arra, hogy a munkájukat sikerrel ellátó társa-
dalmi pártfogókat évente egy alkalommal jutalomban ró-
szesitsók. Az az anyagi elismerés nem fizetés jellegü. 
A társadalmi pártfogók munkájukkal pótolhatatlan segit-
séget nyújtanak a hivatásos pártfogóknak és mind nagyobb 
számú részvételük ebben a mu4kában megsokszorozza a párt-
fogó felügyelet eredményes alkalmazásának lehetőségét. 
5. A rendőrség 
Az 1979. évi 11. sz. tvr. a pártfogó felügyelet 
végrehajtásában széles körü feladatokat ró a rendőri 
szervekre. A pártfogó fplügyelet végrehajtásában közre-
milködő rendőrség biztonsági szempontból ellenőrzi a 
pártfogolt magatartását. Egyes Gyakorlati szakemberek 
a pártfogó felügyelet körének bővülésével az intézmény 
rendőrhatósági felügyelethez történő közeledéséről be-
szélnek. 55 A pártfogó felügyelet és a rendőrhatósági 
felügyelet egyrészt egymást kizáró, másrészt egymást ki-
egószitő intézmények. Egymást kizáróak abban az értelem-
ben, hogy ha a biróság pártfogó felügyeletet rendel el, 
akkor rendőrhatósági felügyeletnek nincs helye, viszont 
ez utóbbi alkalmazására kerülhet sor, ha a biróság a 
pártfogó felügyelet elrendelését elmulasztja vagy azt 
az elitélt végrehajtás alatti magatartása szükségessé 
teszi.Tartalmát tekintve kétség telenül közel Alló intéz-
ményekről van szó. Van azonban reális alapja annak a né- 
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• zetnek, amely a kettő egymás melletti fenntartását a párt-
fogó felügyelet jelenlegi szabályozása mellett new tartja 
szükségesnek, mivel az intézkedés jogszabály által bizto-
sitótt keretei alkalmasak lennének a rendőrhatósági felü-
gyelet által ,  kitüzött célok elérésére, a veszélyes Mind-
zők fokozott ellenőrzésére, más kérdés az, hogy a pártfc-
g6 felügyelet jelenlegi szervezeti rendszere /a.tazott 
centralizáció/, a hivatásos szakemberek, hivatásos pártfo-
gók alacsony száma s 1.:z ebből eredő talterheltségük, vale-
mint a rendőrséggel fennálló kapcsolattartás szintje. ezt 
biztositani még nem tudja. Megfontolandó azonban az intéz-
mény továbbfejlesztése érdekében ennek az:anomilliának a 
megszüntetése azzal, hogy az ellenőrző munkába fokozottan 
be kell vonni arendőrség szervezetét; a hivatásos pártfo-
gói apparátus, valamint a rendőrség közötti kapcsolattar-
tást jelentősen javitani kell. 	A rendőrség közremüködé- 
se során bejegyzi a pártfogolt személyi igazolványába az 
intézkedéssel kapcsolatos rendelkezéseket. Problémát je-
lent a gyakorlatban, hogy-a rendőrség csak a pártfogó fel-
ügyelet tényét jegyzi be, és nem kerülnek bejegyzésre a kü-
lön magatartási szabályok, ameNek ellenőrzése igazoltatások 
alkalmával igy sokkal könnyebbé válhatna. Sok esetben el-
tiltják a pártfogó felügyelet alatt Alló személyt az ital-
boltok látogatásától, olyan e;lőirás terheli, hogy meghat6- 
rozott helyen,./városban/ tartózkodhat, illetve az éjsza-
kai órákat a 'lakásán köteles tölteni: 
A. tapasztalatok szerint a'iok a személyek, akiknek 
nines rendezett Családi kapcsolatuk, otthonuk, tehát gyö-
kértelenek, a nagyvárosba yagy a fővárosba igyekeznek, mi-
"vol. ágy vélik, hogy ezeken a helyeken kevésbé lesznek szem 
előtt, s nem annyira feltünő, hogy megszegik a magatartási 
szabályokat .,A községekben a helybeli rendasszemély szerint 
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i:Emeri a területén 61.5 és pártfogó felügyelet alatt álló 
egyéneket, az ellenőrzés sokkal egyszerübb, biztonságo-
sabb. Abból következően, hogy a jelenlegi gyakorlat sze-
rint a személyi igazolványok a kötelező magatartási sza-
bályokat nem tartalmazzák, a nagyobb városokban lényege-
sen nehezebb a rendőrség ellenőrző munkája, nagyobb a le-
hetősé6 arra, hogy a pártfogolt kibújjon az ellenőrzés 
al61, a magatartási szabályokat kijátssza. Ha ezek a sza-
bályok szerepelnének a személyi igazolványában, úgy mér 
az igazoltatás alkalmával az eljáró rendőr megállapithat-
ná, hogy a pártfogolt betartja-e ezeket a szabályokat. Az 
1979. évi 11. tvr. 94.§ /27 bekezdése szerint a rendőrség 
a/ intézkedóssel kapcsolatos rendelkezéseket jegyzi be, 
omL helyes értelmezés szerint nem csupán a pártfogó felü-
gyelet tényének a bejegyzését jelenti, hanem magában fog-
lalja az ezzel kapcsolatos rendelkezések, 	azaz a *mega- 
tartási szabályok bejegyzésének kötelezettségét is. Saj-
ü6latosan a Belügyminisztérium e szakaszt szükitően ér-
telmezi. A bejegyzés számottevő munkatöbbletet nem je-
lentene, mivel a 7/1979.7 VI.29./IM.sz. rend. 4.§/1/ bek. 
a/ pont értelmében amúgy is meg kell jelennie a pártfogolt- 
ak a személyi igazolványba történő bejegyzés végett. E 
nzabAly kétségtelenül csak a bejegyzésről rendelkezik, de 
magasabbszintil jogszabály Aörvényerejii rendelet/a 
:jegyzés tartalmát részletesen szabályozta, szükségtelen 
itt volna megismételni annak egyértelmü rendelkezését. 
rendőrség a pártfogó felügyelet végrehajtásának körében 
teljesiti a biróság megkereséseit. Amennyiben az eljáró 
nyomozó hatóság olyan adatok birtókába jut, ami szerint a 
gyanúsitott pártfogó felügyelet alatt 611, értesiti a párt-
fed) felügyelőt. Ez a kapcsolattartás sok esetben elmarad, 
a hivatásos pártfogó csak utólag, a munkahely vagy a tár-
sadalmi pártfogó jelentéséből szerez tudomást arról, hogy 
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a pártfogolt ellen büntető eljárás van folyamatban. A 
rendőri szervek javasolhatják a magatartási szabályok 
kiegészitését, és nagy segitséget jelent a rendőrség fo-
lyamatos ellenőrző tevékenysége. Amikor adat merül fel 
arra, hogy a pártfogolt megszegi a magatartási szabályo-
kat és ezért vele szemben intézkedés szükséges /a próbá-
ra bocsátás megszüntetése, a feltételes szabadság meg-
szüntetése4 a pártfogók a rendőrséget veszik igénybe a-
datok közlésére és a pártfogolt meghallgatására is. 
Ugyancsak a rendőrség nydjt segitséget, ha a pártfogolt 
lakásáról ismeretlen helyre költözött. Ilyen esetben is 
az segiti elő a pártfogói munka érdemi intézését, ha a 
rendőrség a lehetőségek szerint minél gyorsabban telje-
siti a hozzájuk küldött megkeresést. 
6. A tanácsi szervek 
A tanácsi szervekkel való kapcsolat a munkaerőgaz-
dálkodásban, valaminta szociális támogatás vonatkozásá-
ban jelentkezik. 
Az elitéltek a hatályos jogi szabályozás szerint 
1000 Ft alatti összeggel nem szabadulhatnak, az 1000 Ft 
tartalékolás minden mást megelőz. A pártfooltnak 1000 Ft 
kölcsön adható 5-6 hónapos részletfizetéssel. Kaphat a 
szabadult indokolt esetben egyszeri szociális segélyt, 
ami a gyakorlatban 3-500 Ft-ot jelent. A munkaképtelenek 
orvosi felülvizsgálat és vélemény után rendszeres szoci-
ális ellátást kaphatnak, aminek az összege 7-800 Ft, nem 
számitva ide a társadalombiztositás keretében kapott já-
radékot. 
A hivatásos pártfogók álláspontja szerint némely 
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esetben kisebb, néhány napos megélhetést biztositó ösz-
szegre gyorsabban van szüksége a pártfbgoltnak. /Mils kér-
dés, hogy általában saját hibájából kerül ebbe a helyzet-
be./Ilyen esetben a pártfogoltnak nehéz kivárni 'a sok e-
setben lassa tanácsi ügyintézést.'Segitene a helyzeten,. 
ha a hivatásos pártfogónak módja lenne kivételes esetek-
ben kisebb összeg, esetleg kölcsönként történő kiutalásá-
ra. Indokolja ezt a .16tfenntartáson . kivül a munkábaállás-
hoz. Szükséges : okmányok illetékkötelezettsége,. Oz'dtikölt-
ségek. Horváth András hivatásos pártfogó. szerint a megol« 
dás az lenne, bogy a megyei tanácsok . szociális költségé-
nek fél-százalékát átutalnák -a megyei biróságokhoz. A gya-
korlat azután•kialakitanki, hogy Mekkora összegre lenne 
57 rendszeresen szükség. • • 
. A vállalatok, szövetkezetek, intézmények 
• • vezetői  
A munkáltató szervek vezetőinek elő kell segiteni 
a 'szabadságvesztésből szabadult személyek munkába állá- 
sát.. Az alkalmazás nem tagadható meg amiatt, hogy a mun-
kára jelentkező szabadságvesztésre volt itélve, kivéve, 
ha. a büntetlen előélet a munkakör betöltésének előfelté-
tele. 
A szabadságvesztésből szabadult elitéltek egy ré-
szénél a családi kapcsolatok megszakadása miatt vagy e-
gyéb okokból a szabaduló new rendelkezik megfelelő la-
kással, szállással, ilyen esetben elő kell segiteni az 
olyan vállalatnál, szövetkezetnél az elhelyezkedését, 
amely szállást is biztosit és a büntetósvégrehajtási in-
tézetekkel ás a hivatásos pártfogókkal'erTyüttmüködve 
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szervezetten támogatja a szabadságvesztésből szabadultak 
társadalmi beilleszkedését. Ismételten utalni kivAnok ar-
ra a tényre, hogy a szabadságvesztésből szabadultak munká-
ba hevezése egyre nehezebb feladatot jelent. Az ismert 
gazdasági tényezők hatására a vállalatok mindegyike - ró-
szükről érthetően - megbizható, .stabil dolgozói gárda ki-
alakitására törekszik. A dolgok természetéből következően 
azonban a pártfogó felügyelet alatt álló személyek nagy 
része korábban munkakerülő életmódot folytatott, szabad 
emberként rendszeres munkát ritkán végzett. A munkábahelye-
zés feladata egyre több munkát, utánajárást igényel. Az 
ésszerübb gazdálkodásra történt áttéréssel egyidejüen szá-
mos vállalatnál csökkeni az új munkaerő iránti igény. 
Neheziti a helyzetet, hogy a pártfogó felügyelet a-
latt 6.11(5 személyek jelentős része nem rendelkezik szak-
képzettséggel, müvdtségi, értelmi szintjük alacsony, sok 
esetben egészségügyi okokból csak könnyebb fizikai munka 
végzésére alkalmasak. Bizalmi jellegü beosztás általában 
nem jöhet szóba /pl. portás!, a szakképzettséget nem igény-
15 munkakörök sokszor egyben nehezebb fizikai munkát is je-
lentenek. A tapasztalatok szerint a néhol megmutatkozó túl-
zott bizalmatlanság illetve merevség csökkent és a hivatá-
sos pártfogók munkájának eredményeként is a vállalatok ve-
zetői illetve munkaügyi intézői lehetőségeikhez képest elő-
segitik a pártfogoltak beilleszkedését. 
A 3/1975./XII.15./IM.sz. rendelet 7.§-a intézményesi-
ti az utógondozás sajátos formáját. Ennek lényege, hogy a 
hivatásos pártfogó azt a vállalatot /szövetkezetet/ is meg-
bizhatja pártfogó felügyelet ellátásával, amelyszállást biz-
tosit $ egyben gondoskodik az utógondozottak pártfogó támo-
gatásáról is. Ebben az esetben a vállait kijelölt megbizott-
ja a hivatásos pártfogó jogkörében jár el. Erre gyakorlati 
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példák is találhatók. Dolgozatomban a székesfehérvári - 
Könnyüfémmüben folyó utógondozási munka gyakorlatát és 
tapasztalatait részletc.cem, de megemlitem, hogy a Cse-
pel Autógyárban szabadabb formában hasonlóan hatékony 
munka folyik azzal az eltéréssel, hogy az ide kerülők 
nagy része már a büntetésvégrehajtási intézetben megkez-
di a felkészinést erre a Munkára. 
A : KÖFÉMben 1974. óta h'ájtanakvégre eredményesén 
szeryezett. utógondozást. A jelenlegi munkát komoly elő-. 
készités előzte meg...Tájékoztatiák az üzem .dOlgozóit az. 
,utógondozás szükségességéről, mellyel e - dolgozók.talnyo 
mó része egyetértett. A KÖFÉNa gyári lakótelep -egyik . 
tömbjét bocsátotta az Utógondozó Bizottság rendelkezésére:,.  
amelyet mUnkásszállássá alakitottak, .ahol a kulturált szó-
rakozás és hasznos szabadidő eltöltés érdekében kulturter-. 
met és könyvtáratlétesitettek. 
A kezdeti . időben az Utógondozójiizettság elképzelés e . 
ftz volt, hogy*első büntényesek és fiatalkórdak részére te-
szik lehetővé :.a szervezett utógondozást Ez az elképzelés: 
nem vált : be, mert a . fiatalkorúak és az éle5 büntényesek 
new jelentkeztek kellő . ezámban.a szabadulásuk után a fém. 
Iemezgyárba. A bizottság - ezt követően fegyházból és szigo-
ritott börtönből- jelentkezőket állitott munkába. A ezaba...;•. 
dultak munkába . állitásánál%nem elsődleges 061 volt, hogy  
a börtönből Szabadultakkal . a . munkaerőhiányukat . Megoldják,- 
hanem a NET14/1973. sz. határozatának értelmében a. .sZaba!-. 
dultakat a tov4bbi . bünözéstől.lehetőleg . visszatartani. 
A beindulás alkalmával egy pedagógus, bv.•állomány-
ban szolgálatot teljesitő nevelő került az üzembe hivatásos 
pArtfogónak. A partfogó megszervezte a munkásszálláson a 
szobakollektivákat (58 minden szobában a szobafelelősnek 
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leltár szerint átadta a berendezési tárgyakat. További 
lépésként a szabadulókról parancsnoki véleményt kértek. 
Amennyiben a bizottság megállapitása szerint a szabaduló 
alkalmazására kerül sor, a szabadultat a vállalt igazga-
tója értesiti ós felhivja, hogy a vállalatnál a szabadu-
lása után legkésőbb 15 nap elteltével jelenjen meg a mun-
kába állása végett. Amennyiben olyan szabaduló jelentke-
zett, akit nom lehotett alkalmazni, szintén értesitették, 
hogy a minösitése miatt nem kerülhet sor a munkába állás-
ra. 
Az Utógondozó és Nevelő Bizottság a rendőri szervek-
kel, továbbá a.megyei kiegészitő parancsnoksággal egyet-
értésben lehetővé tette, hogy a vállalatnál munkára je-
lentkezők a munkába állás után személyi igazolványukat a 
székesfehérvári Városi (Ss Járási Rendőrkapitányságon, ka-
tonakönyvüket pedig a megyei Kiegészitő Parancsnokságon ' 
kapják meg. Az a szabaduló, akit munkába kivánnak &into-
pi,Szókesfehérvárra történő megérkezésekor a gyár lakóte-
lepén ideiglenesen szállást kap ügyei rendezéséig. Da 
nincs a szabadulónak munkakönyve és alkalmazására kerül 
_sor, (ley a munkakönyv kiállitásáért fizetendő összeget 
a vállalat-előlegezi. Elhelyezésük után a rászorulóknak 
2-400 forintos segélyt illetve előleget folyósitanak. A 
munkába Allitott részére munkaruhát és napi kétszeri ét-
kezést is biztosit a vállalat. A munkahelyen a brigád 
tagjai tudják, hogy munkatársuk börtönből szabadult, mi-
vel a brigádvezető ezt közli a b gitd tagjaival a szaba-
dult munkába állása előtt. A szabadultak munkásszállón 
való elhelyezése során már elkülönitést láttak szükséges-
nek. A szabadultakat eg-y munkásszálláson helyezték-el, 
mert a nevelés érdekében naponta foglalkoznak a szabadul-
takkal, és az ellenőrzéstikot is igy látták biztositott- 
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nak. A 1(0FÉM-ben vezetett statisztika alapján 1974 és 
1978 között 100 volt bünelkövetőből vált becsüle-
tes dolgozóvá az intézményes nevelés és utógondozás e-
redményeképpen. Hangsúlyozni kell, hogy nem első bünté-
nyesekről ós fiatalkorúakról van szól 
A munkahelyen nincs megkülönböztetés, probléma ese-
tén az utógondozottat is úgy vonják felelősségre, mint 
az üzem többi dolgozóját. Az utógondozottakkal a lakó-
és munkahelyükön nincs probléma, nem igy a hazautazások 
alkalmával. A legtöbb esetben ekkor követnek el újabb 
büncselekményt. A tapasztalatok arra utalnak, hogy ameny-
nyiben az utógondozott beilleszkedik a munkahelyi légkör-
be, a legtöbb esetben a családját is magával viszi, 'Ss 
azok is a KÖFÉ1I-1141 nyernek alkalmazást. Ilyen esetben 
lehetőség van arra, hogy az utógondozott a - városban le-
telepedjen családjával. 
A szabadulók közül többen kötöttek házasságot. Biz-
tositott valamennyiük számára a szakmai képzés lehetősé-
ge. Sok szabadult segédmunkásként kezdte és a vállalat-
nál történt képzés során lett betanitott munkás vagy szak-
munkás. Több szabadult esti tagozaton gépipari techniku-
mot végzett. Az Utógondozó Bizottság kezdetben vállalati 
támogatással indult, de az utóbbi időben a munkásszálló 
fenntartására állami támogatást kapnak. 
Ha a szabadult 4-6 évig kiemelkedően dolgozik és csa-
ládos, vagy családot alapit, a vállalat rendelkezésére 
Alló keretből lakást, vagy ha igényli, saját lakása épi-
tésóhez vagy öröklakás vételéhez, személyes szükséglete-
inek fedezéséhez kölcsönt kaphat. .  
A székesfehérvári kisérlet bevált. A tapasztalato-
kat értékelve tovább kell lépni és létre kell hozni ha- 
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sonló utógondozó intézményeket mindenütt az országban. 
8. A szakszervezetek ás más tömegszervezetek  
A szakszervezetnek és a tömegszervezeteknek speciá-
lis feladatok nem határozhatók meg. Feladatuk azonban az 
élet minden területén sajátos eszközeikkel az arra rászo-
ruló szabadultak támogatása, fokozott segitése mind a mun- 
kahelyen, mind a lakóhelyen. Nagy segitséget jelenthet, hogil 
ha nem is tagként, de bevonják a szabadultakat a közös 
munkába, szórakozásba, a szabadidő hasznos oltöltésébe, 
hiszen valamilyen közösséghez valamennyi embernek tartoz.. 
nia kell, a börtönből szabadultak vonatkozásában azonban 
nom mindegy, hogy milyen közösség jelenti számukra a vonz-
• erőt. 
9. A család szerepe  
Az esetek döntő többségében hiába az állami appará-
tus, a társadalmi pártfogók önzetlen segitsége, támogató-
se, ha a szabadult nem rendelkezik normális családi kör-
nyezettel, amely pótolhatatlan segitséget jelent a beil-
leszkedésben. Ebben a körben a pártfogói szervezet nem 
tud mit tenni, a családi kapcsolatok rendezettségenek kö-
vetelménye azonban nom hagyható figyelmen kivül , ezért a 
pártfogó felügyelet eredményes végrehajtása érdekében a 
családi problémáinak megoldásához is segitséget kell 
nyújtani, lényegében a gondozást a családra is ki kell 
terjeszten i .
58 
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V. fejezet 
A PÁRTFOGOLT JOGI HELYZETE 
A pártfogó felügyelet lényege, hogy a pártfogolt sze-
mélyt magatartási szabályok terhelik, függetlenül attól, 
hogy a pártfogó felügyeletet milyen cimen rendelte el a 
biróság. A minden pártfogóra kötelező általános magatar-
tási szabályckat a Büntető Törvénykönyv, valamint az 1979. 
évi 11. tvr. tartalmazza. Ennek megfelelően a pártfogolt 
köteles: 
a/ a pártfogó felügyeletet elrendelő határozat joge-
rőre emelkedése, illetve a szabadságvesztésből vagy szi-
goritott őrizetből szabadulás után 48 órán belül jelent- . 
keznl az állandó lakóhelye szerint illetékos rendőrkapi-
tányságon és a hivatásos pártfogónál; 
4 
b/ amennyiben munkaképes - a jogszabályban meghatá-
rozott kivétellel - munkaviszonyt létesiteni vagy egyéb 
kereső foglalkozást folytatni; 
c/ a munkahelyének és lakóhelyének megváltoztatásá-
ra irányuló szándékát a hivatásos pártfogónak előzetesen 
bejelenteni; 
d/ a hivatásos pártfogónak és a társadalmi pártfogó-
ik a magatartási szabályok megtartására és ellenőrzésére 
vonatkozó rendelkezéseit teljesiteni; 
e/jogszabályban vagy a biróság határozatában elő-
irA egyéb kötelezettségeket megtartani. 
Az eredményes utógondozásnak is feltétele a pártfo-
golt személyiségének megfelelő differenciált végrehajtás, 
amelynek érdekében a biróság külön magatartási szabályo-
kat állapithat meg. A jogszabályok nem adnak taxativ fel-
sorolást, csak a legtipikusabbakat jelölik meg, nevezete-
sen: 
biróság-elrendelheti, - hogy a pártfogolt
a/ meghatározott helységben tartózkodjon, 
joi meghatározott munkahelyen .dolgozZék,.. 
0/ meghatározott nyilvános helyeket ne.látogasson; 
nyilvános  helyeken szeszes italtne : fogyasszon;_ 
e7  szabadságvesztéaből. illetve szigeritott-tiriZet- 
.ből . • történt szabadulása után 6 tartalókolt keresményét 
illetve letéti pénzét vagy . annak- egy részét a hivatásos. 
:pArtfOgó 'kezelje; 
.f/ munkabérének :a levonások Után fennmaradó hánya-..• 
'.ditti• de legfeljebb ötven százalékát hivatásos pártfogó 
kazelje;. 
•g/: meghatározott helyen 615 időközönként meghatáro-
..ZottsZervnél.vegy.ezemélyn0. - jelentkezzOk;• 
h/ meghatározott személyekkel ne . tartson kapcsolatot; 
-1/ ,meghatározott tanulmányokat folytasson 
A biróság a hati-Ozataban Wirt magatartási szabályo-
kat ,módosithatje a pártfogolt magatartásától és életveze-
tésétől 4üggően. Nem módobithatja .ezenben.ezlatillános ma-
gatartási sZsbályoket,- kivéve  ezt,. emit. 8 ir elő A módo 
sitás lehet siigoriths.és•ekötelezettségek enyhitóSe is 
pártfogó felÜgyelet tartama  
A Pártfogó fel4gYeiet tartama'aZonos e•feltételos• 
. azabediág,.a . próbára . bOosátáSjiletve az'ideigleneeei- 
boosixtfie tartamával Lehetőség  van azonban Pártfogó fel-
ügyeletet elrendelni a szabadSágvesztős. bUntetés kitölté-
.-seilletve'a . szigoritott . Orizetből .történt végleges elbo-- 
-osátás.•eseión - ii..Ebben azeeeiben e legrövidebb tartama 
-1 4v4 a leghosszabb 3 év.. Ezekben'az esetekben fonnáll.a 
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lehetőség a pártfogó felügyelet tartamának a meghosszab-
bitására, ha a pártfogolt életvezetése, magatartása ezt 
indokolttá teszi, de lehetőség van a pártfogó felügyelet 
megszüntetésére is annak lejárta előtt. Meghosszabbitása 
esetén sem haladhatja meg az időtartama a 3 évet /mig a 
megelőző esetekben a 10 évet is elérheti - feltételes 
szabadság őletfogytig tartó szabadságvesztés esetén/. A 
pártfogó felügyelet tartama szempontjából alapvető fon-
tosságú a pártfogó felügyelet kezdő napjának meghatáro-
zása. Ez a hatálycejogi szabályozás szerint az itélet 
jogerőre emelkedésének napja illetve a büntetésből /in-
tézkedésb51/ való szabadulás napja, ez utóbbi esetben a • 
kazanap a feltételes szabadságra bocsátás, a szigoritott 
őri70tből az ideiglenes elbocsátás napja, a szabadság-
vaaztés végrehajtásának befejezését illetve a szigoritott 
őrizet leteltót kUvető nap. 
2/ A_RAE.E.aa6 1121.2xx..22.21.11.111aitailailt 
A pártfogó felügyelet megszünik, ha 
a/ a tartama letelt, 
b/ a biróság megszünteti tartamának lejárta előtt 
p6rtfogolt megfelelő életvitele (is magatartása miatt, 
0/ 6 pártfogó felügyelet tartama alatt ezabadság-
tés büntetés végrehajtását veszik foganatba, 
d/Iaz elitélt katona lesz. 
Eljárás a magatartási szabályok megszegése esetén • 
A hivatásos pártfogó ás a rendőrség az illetékes 
főügyésznek javaslatot tesz: 
a/ ha a próbára, bocsátott a magatartási szabályokat 
megazegiy az időtartam meghosszabitására, illetve ha sú- 
lyosan . .megszegia próbára boósátés . mégszüntetésére, : _ 
. b/ ha a felfüggesztett.szabndséVesztésre itélt a. 
Amagatartási szabélyokat salyosan_megszegit a  szabadság-
vesztés végrehajtásénak elrendelése,  
•c/ ha a feltételesen szabadságra bocsátott a maga-
.tar tási azabélyekat megszegil a - feltételes szabadság 
'ilzil.Ptetésének, 
d/ ha a szigoritott őrizetből .ideiglenesen elbocsé . '• 
tOtt:6 magatartásiizbályokat megszegi az. ideiglenes el- 
bocsátás Megszüntetésének pz inditvánYOzáséra. 
*Abban az-esetben, he a pártfogó felügyelet elrende-
lése a oZabadságveSztésioantetés . kiálláa illetve ek.azieli.- 
.-ritott . .őriZe .t.tartAmAnak . kitöltése után történik mega hi-
.vat4808 , :pértfog6 44 • rendőrség szabélYsértéSi.eljárást:. 
kezdeményezhet. 
EbbiS.La körből kiemelés .t . igényel l .hogy a feltétele!.. , 
sen szabadult, valamint . a ' szigorltOtt őrizetből ideigle- 
nesen 	a pártfogó ;felügyelet alatt álló szemé- 
lyekkel szembeni .: amennyiben .  a magatartési. szabályokat Meg•-• 
sZegik u .esetleges'ezóbel .t. figyelmeztetések.ntén a. felté- 
teles Szabadság,. valamint ideig 	elboosátés..megstUn- 
tetégie r . visszavonésa alkalmazhat ó .. latcégtelen hogy a, 
jogszabikly lehetővé teszi a büntetés illetve intézkedés . 
további . .Végrehajtásét más enyhébb Magatortásl * szabálysze-
gés esetén.. Erre - hiva tkozással Nsgy Ferenc indokoltnak 
.tartana a fokozatOsség . 'elvének.érvényesitéSe szempontjá-
ból * a . azóbeli: figyelmeztetékvés »a végrehajtandó-szabad... - 
ségveSztés közé. egy  Pátizb.i.r8fieg 1 . fe0Yege.tett  szabálysér-
tési 'alikkzat.iktatáSát. 9 
Nam . yitésadsálieos következmények alkalmazásáról van - 
szó, nem hagyható azonbanjigyalmen.kivül,.hogy.ezek a. 
. személyek büntetés ilIetve'bIZtonaligi intézkodós. hatálya 
alatt állnak , s különösen az utóbbi , :eseibeh elft4edva: - 	. 
.a szigoritOtt .OrlZet . létjogósultSit-g4t:7-)s.i4sadaloM fo-
kozott védelme a cél. Nem mellőzhető-annak figyelembe 
vétele sad., liarósAgl_mindentise.:tben - .M4rlege14s , 	. 
nem pus z tán a: ,, zabAlyszegés -teg411aPitikeatitAn.hstitroZó . 
a UiróStignak iehet5sége ..vati:d.reltéféleis'Szábads . ; 	, 
'lamint az:ideldlenes.'elböcs4t4s megszüntetésének.:0e115.- 
zés4re. - A - lx.ireki--tiiakorIdinit 
- 	. 	. 	. 
- _ 	_ • 
- mdgatartási :p,zatittivi,zeigés .:sikor.**aii_stilyols,..atilikar 
. 	_ 	, . 
viasza -Onfis indokolt. 
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VI. fejezet 
. 	. 
AZ UTóGONDOZÁS GYAKORLATA EGYES J=45PAI ÁLLAMOKBAN 
angol rendszerben felügyeleti  /Probation/ és 
utógondozó /after care/ hálózat segiti az igazságszolg61 7 
tatást céljai elérésébén,A felügyeleti hálózat renaelte 
téSe, hogy elősegitse a bUntetteisek társadalmi beilleaz-
kedését, mig 'azok szabadon . yannak,.illetve az . itélet előtt -
az utógondozásé pedigi . hogy•megelőzie: . a . visaZaesést. Mind-
két hálózat a belügyminisztérium kötelékébe tartozó állé-
mi tisztviselőkből áll. Csak . a .felügYeleti szolgálat lét 
száma•megközeliti a 3 000-et. 
A felügyeleti és utógondozó hálózat tagjai speciális 
szakképzettséggel rendelkező emberek.. Az egyetemek nappa-
li és levelező tagozatán is inditanak speciális kurzuso.:, 
kat• felügyelő és utógondozó tisztviselők képzésére /Cour-
se of Social Administration/. Speciális szervezeti formái 
az utógondozásnak az agyrievezettutógondozó otthonok /hos-
tels/. Ezeket az otthonokat azok számára:rendszeresitet-
'ték, akiknek szabadulásuk . után nincs hová menniük, s igy 
valószinii, hogy visszaesőkké Válnak. Az otthonok fenntar-
tásának egy részét az állam fedezi, igy a szabadultak re-
lative olcsó bérért jutnak lakáshoz ás koszthoz. 1971-ben 
Angliában 72 ilyen otthon létezett mintegy 770 férőhely-
lye. Hasonló otthonok magánkézben is vannak. .A belügymi-
nisztérium vagy a helyi- hatóságok ezek fenntartásához is 
hozzterulnak, főleg az igazgatási költségek biztositásá-
val. 
Svédországban az 1962. évi Büntető Törvénykönyv sze-
rint a büntetés kiválasztásánál a biróságnak különösen 
szem előtt kell tartani azt, .hogy a büntetés az elitélt 
követőnek a társadalomhoz való alkalmazkodását elősegit.. 
61 
se. 	A racionalizált végrehajtás után azok a személyek 
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.kerülnek Pártfogó felügyelet alá, akikre vonatkozóan a 
biintetéstaz dgynevezett biztonsági őrizet mellőzésével 
hajtják végre. A végrehajtással kapcsolatos feladatokat 
. a - terilletileg szervezett felügyelő bizottságok Végzik. 
A létehözött•pártfogó felügyelő és .utógondozó hálózat 
- kiterjedtségére Jellemző, hogy pl. 1972 Január .1-én a 
szabadlábon levő 22 895 elitélt .ügyeivel 2188 hivatásos' 
utógondozó, vagy pártfogó. felügyelő foglalkozott 1005 3 . 
társadalmi aktiVa segitségéve1. 6 ..Létrejött számOa - . 
szociális :intézmény is, - amelyek a börttinviselt'emberek 
szociális gondoskodásával foglalkoznak Ilyen Uppea -
la 
 
Kriminaivard . elnevezésii .intézmény, ahol 12 tagd tes-
tület
• 
lbglalközik . a szabadultakkal".. Ez'a.testület•sz0.. • 
.rös•kappsolatof tértjenn 0 biróiágokkai4s a bUntildt5- . 
ző szeryekkel 
At NSZK-ban 1970-ban azületett - az dj baritetésvégre-
hajtásOörVén*,-amelY'délk tlizte ki a humánus végre - 
hajtást, a:bünelköVetők resZocializáciéját, büntetés 
. utáni segitésót. A Büntető Törvénykönyv . a biztonsági ás 
a javitó intézkedések közöttszabáiyozza a magatartás- 
felügyeletet. A biróság ugyanis a büntetés kiszabása
mellett elrendelheiti - ezt-At'intézkedést, - hei . a - bilnelköve- - 
tőt szándékos bUncselekmény miatt legalább kétszer eli-
télték és a öselekmények közül egy vagy több miatt leg-. 
alább 3 hónapi . szabadságvesztést töltött ki, illetve 
szándékos büncselekményt követ el és. a .büncselekmény 
követésének módjára és.kdrülményeire tekintettel felte-
hető, .hogy a korábbi büntetések new érték el céljukat. 
110 a Szándékos biincselekmény.miatt kiszabott legs- 
lébb - két évi szabadságvesztést teljes - mértékben • Végre 
hajtották, az elitélt.0.biintetésvégrehajtásból%történő 
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elbocsátás után magatartásfelügyelet alit kerül. A biró-
sag azonban eltérően is rendelkezhet, ha úgy látja , hogy . 
az újabb bilnoselekmények elkövetése megakadályozásához 
nem szükséges a magatartásfelügyelet. Előirhatja az in-
tézkedést a törvény különös része is, elrendelhető leg-
alább hat hónapi szabadságvesztés büntetés kiszabása mel-
lett, ha fennáll a további bUnismétlés veszélye. 
Az elitélttel felügyelő hatóság, valamint pártfogó 
felügyelő foglalkozik; e két szery összehangolt munkájá-
val segiti, gondozza a 'rászorulókat. A felügyelő hatóság 
feladata az elitélt magatartásának, az utasititsok betar-
tásának az ellenőrzése. Elképzelhető, hogy a felügyelő 
hatóság (Ss a pártfogó között nincs egyetértés a gondozást 
As a segitést illetően. Ilyen esetekben a biróság dönt, 
mindkét szervnek utasitásokái adhat. 
A biróság a magatartásfelügyelet tartamára utasitit-
sokat irhat elő az elitélt számára, hasonlóan a nálunk 
alkalmazott magatartási szabályokhoz. Ilyen utasitások 
lehetnek: 
a/ lakó- vagy tartózkodási helyét vagy egy terüle-
tet a felügyelő hatóság engedélye nélkül nem hagyhatja el; 
b/ nem tartózkodhat olyan meghatározott helyeken, 
amelyek további büncselekmények elkövetésére alkalmat 
vagy ösztönzést nyújtanak; 
o/ ne foglalkoztasson vagy képezzen ki vagy fogad-
jon be olyan meghatározott személyeket, akik neki továb-
bi bancselekményekre alkalmat vagy ösztönzést adhatnak; 
d/ ne gyakoroljon olyan meghatározott tevékenysé-
get, amelyet a körülményekhez képest bUncselekmény elkö-
vetésére használhat fel; 
e/ ne tartson magánál vagy ne őriztessen olyan meg- 
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határozott. tárgyakat, amelyek neki alkalmat vagy ösztön-
zést nyújthatnak további bUneselekmények elkövetéséhez; 
f/ ne tartson vagy ne . használjon gépjármüvet, illet-
ve gépjármünok vagy mó6e járműnek meghatározott fajait, 
amelyek a körülményekhez képest büncselekmények elköveté-
séhez felhasználhat; 
g/ meghatározott időben afelügyelő hatóságnál vagy 
meghatározott szervnél jelentkezzen; 
h/ lakóhelyének vagy munkahelyének a változását a 
felügyelő hatóságnak haladéktalanul jelentse be; 
L/ munkanélküliség esetén az illetékes munkaközvetitő 
hivatalban vagy más munkaközvetitésre szolgáló helyen je-
lentkezzék. 
A. biróságnak az utasitásban a megtiltott vagy a meg-
kivánt . mégatartást pontosan:meg kell határoznia. Lehető-
ség van az utasitások módositására, hatályon kival helye- 
zésére, de új szabályokat is felállithat, ha szükségesnek • 
látja. 
A magatartásfeliiiyelet tartama legalább két év és 
legfeljebb öt év: A bii.óság a meghatározott időtartamot 
a végrehajtás közben leröviditheti. Nem számit bele a 
tartamába az az idő, .aaely alatt az elitélt szökésbeavan, 
elrejtőzik vagy hatósági rendelkezésre intézetben őrzik. 
Megszilnik a magatartásfelügyelet, ha várható, hegy az el-
itélt anélkül nem kövelt el újabb biinoselekményt, de a 
megszüntetésnek legkorábban a törvényi minimum lejárta 
után van csak helye. Befejeződik  az intézkedés végrehaj- 
tása, ha az elitélt szociálterápiai intézetbe vagy biz- 
63 
tonsági őrizetbe kerül, s ezek végrehajtása megkezdődik. 
A Magatartásfelelet intézménye két célt tüzött 
maga elé, nevezetesen:: a szabadultak ellenőrzését és té-
mogatását. Az új Büntető Törvénykönyv szabályozási szel-
leme szerint ennél azlnitózkedésnél is a segitésnek és 
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a támogatásnak ,kellene dominálni, viszont elemezve a sza-
bályokat, azutasitásokat arra.a megállapitásra kell jut-
nunk, hogy az ellenőrzés éS'a felügyelet háttérbe szorit-
ja a támogató, segitő jellegét. Eredményeket a fiatalko-
rdak reszocializálása területén értek el. Önkéntes Munka-
csoport miiködik a Vierlandi büntetőintézet mellett, a- . 
mely már a büntetésvégrehajtás alatt megkezdi a munkát, 
s a szabadult életét fél évig.figyelemMel kisérik. Lakás-
ról gondoskodnak, segitik a hivatáSos pártfogók munkáját. 
Hamburgban miiködik egy fiatalok számára szolgáló otthon, 
s ilyen otthon létesül Neuengamme-ban is .64 
A tartományokban svájci mintára reszocializációs a-
lapokat létesitettek, amelynek célja a szabadulókat köl-
csön nyújtásával hozzésegiteni adósSiiiaik rendezéséhez, 
ezáltal rendezett körülmények között ‚íj élet kezdéséhez. 
Az alaptőkét részben a tarteményok, részben MagAnszemélye k . 
adják össze. 
Svájcban a . szabadulók reszocializációjának megköny-
nyitésére az utóbbi években Baselben,  Zürichben és St. 
Gallenben alakultak segitő szervezetek, amelyek önkéntes-
ségi alapon, az egyházak és magánszemélyek támogatásával 
müködnek. "Neustart" a . neve a Baselben 1976-ban létrehozott 
szervezetnek, amely Basel város patronázs bizottságának a 
kezdeményezésére alakult. Ez•utóbbi 1821 óta miiködikl A 
"Neustart" munkaprogramja főleg pártfogók képzéséből,-al-
kalmazásából, hitel ás bankkölcsönnyajtásából, szanálási 
alapok'létesitéséből, a szabadultak szociális támogatásá-
ból, valamint ingyenes jogi tanácsadásból áll. 
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A "Neustart" 30 nom dijazott pártfogót képez, akik 
Jogászok, szociális dolgozók és pszichológusok támogatá-
sával müködnek. A pártfogók feladata a szabadulók támoga. 
tása, elhelyezkedésük biztositása. Életkoruk 25-30 óv kö-
zött van, több mint fele részben nők. Volt büntettes nincs 
a pártfogók között, de szó van ilyenek bevonásáról, hisz 
ők jobban ismerik a büntetőintézeti viszonyokat, a szaba-
dulók problémáit. Erre az intézményre felhivják az eli-
téltek figyelmét a szabadulásuk előtt. A pártfogóval tör-
ténő közremüködés nem kötelező, nagy. salyt helyezhek a-
zonban a pártfogó és a pártfogolt közötti bizalmi viiizony . 
kialakitására. A támogatás addig tart, ami a szabaduló • . 
képessé nem válik arra, hogy maga oldja meg nehézségeit, 
mig alkalmas lesz a visszaesés elháritására.
65 
1976-ban St. Gallenben "Zentrum für Rehabilitations-
planung" /Rehabilitációt Tervező Központ/ néven hortak 
létre egy szervezetet büntetőjogészok Eduard Negeli jogász-
professzor vezetésével. Feladatai lényegében megegyeznek 
a "Neustart" feladataival. 
A zürichi intézmény neve "Team 72 Büntető Intézet-
1)61 szabadultak Munkaközössége". Ezt az intézmilaYt a re-- 
gensdorfi büntető intézet elitéltjeinek a kezdeményezésé-
re alapitották.azzal az elképzeléssel, hogy átmenetet 
biztositson azok számára, akik nem elég erősek a társada-
lomba való beilleszkedéshez. Az intézményliakást biztosit 
a szabadulóknak és hetente egyszer megbeszéléseket tarta. 
nak, amelyen az intézet vezetője és szociális munkatársai 
vesznek részt, s igyekeznek a szabadulók problémáit meg- 
oldani. 
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A szocialista országok közül a szovjet, a csehszlo-
vák, a lengyel és az NDK rendszerének bemutatása érdemel 
kiemelést. 
A Szovjetunióban az utógondozás munkáját a milicia, 
a • kollektivák, a népi ülnökök tanácsai és egyéb állami 
szervek és társadalmi szervezetek végzik a belügyminisz-
térium felügyelete *Ss irányitása alatt. A hangsúlyt a 
javitó-nevelő munkitra'helyezik. A feltételesen szabadon 
bocsátottakat kötelező érvénnyel a népgazdaság meghatá-
rozott ágába küldik dolgozni. Az eddig végzett munka a-
zonban nem kielégit5. Előszar is azért, mert minden szery 
a hatáskörének és érdekeltségének a keretein belül V r 
el, másrészről azért, mert e, munka némely esetben a sze-
mélyek meghatározott körére terjed csak ki, igy például • 
a népi ülnökök tanácsa csak a feltételes szabadonboosá-
tásokkal foglalkozik. E munka hatékonyságának javitásit-
ra a belügyminisztérium keretein belül megkezdődtek a ki-
sérletek. 
Lengyelországban 1969-ben nyert törvényi szabályo-
zást az utógondozás, a pártfogó felügyelet intézménye. 
Hascnlóan a magyar rendszerhez, elrendelése elsősorban a 
biréságok feladata. Az utógondozás központi koordinációs 
szerve az igazságügyminiszter mellett müködő országos u-
tógondozási tanács, amelyben részt vesznek mind a közpon-
ti államigazgatási szervek, mind pedig az országos társa-
dalmi szervezetek képviselői. Feladataik ellátására a ta-
nács 816 rendelték az utógondozás területi egységeit, a-
melyek az előbbihez hasonló elvek alapján kerülnek felál-
litásra. Az utógondozás területi szervezeteiben tevékeny-
kednek a hivatásos és társadalmi pártfogók, a helyi tár-
sadalmi szervek aktivistái. A területi utógondozási szer-
vezet szorosan kapcsolódik a büntetésvégrehajtási biró- 
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sághoz, annak felügyelete és irányitása alatt müködik. 
A biróság a visszaeső biinözőt itéletében pártfogó felü- 
gyelet alá helyezheti, a többszörös visszaesők esetén ez 
kötelező. Amennyiben e kérdésben a biróság nem döntött, 
de az elrendelése a büntetésvégrehajtás során szükséges-
nek látszik, Úgy a pártfogó felü3'elet alá helyezést a 
büntetésvégrehajtási intézet vezetőjének az inditványel-
ra a büntetésvégrehajtási biróság végzi el. A pártfogó 
felügyelet a szabadonboesátás napján kezdődik, időtarta-
ma 3-5 év. 
A büntetésvégrehajtási biró nevezi ki azt a part-
fogót, aki az elitélt felett a közvetlen felügyeletet 
gyakorolja, illetve a közvetlen felügyelet gyakorlását 
meghatározott munkahelyre vagy társadalmi szervezetre 
bizhatja. 
A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles betar-
tani bizonyos áltdAnos és a biróság által előirt külön 
magatartási szabályokat. Igy például a pártfogolt a bi-
róság engedélye nélkül nem változtathatja meg munkaha. 
lyét, a biróság megtilthatja valamely helységben való 
tartózkodását, más lakóhelyet is kijelölhet számára. A 
felügyelet alatt Alló személy köteles a biróság idézé-
sére megjelenni és a biróság utasitásait vAurehajtani. 
Az utasitások vonatkozhatnak az elitéltet terhelő tar-
tási kötelezettség teljesitésére, a társadalom részére 
valamilyen munka elvégzésére, kereső munka folytatásá-
ra, gyógykezelésre stb. A biróság a pártfogó felügye-
let tartama alatt módosithatja ezeket az utasitásokat. 
Végrehajtásáról hivatásos és társadalmi pártfogók 
gondoskodnak. Ha a felügyelet alatt All() személy nem 
teljesiti a kötelezettségét, vagy akadályozza a felü- 
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gyelet céljainak elérését, a biróság társadalmi adaptá-
ciós központban történő elhelyezését rendelheti el. Ha a 
többszörös visszaeső esetében a pártfogó-felügyelet alá 
helyezés nem létszik elegendőnek az djabb bünelkövetés 
megelőzésére, a biróság 8t nyomban a büntetés kiállása 
után az adaptációs központba utalhatja. A társadalmi a. 
daptáló központban való tartózkodás időtartama maximum '5 
év. Ezen belül a tényleges ott-artózkodás időtartamát nem 
határozzák meg. Két év elteltével az elitélt szabadon bo-
csátható, ha kellő alap van annak feltételezésére, hogy 
nem fog a jövőben djabb bünoselekményt elkövetni. A párt-
fogó felügyeleten kivül ez adaptáló központban való el-
helyezés lényegében utógondozást jelent. A központ veze-
tője engedélyezheti a beutaltaknak a központ területének 
elhagyását. Ilyen engedéllyel a'központ'közelében 
don mozoghatnak. Az adaptáló központban munkát végeznek, 
a saját ruhájukat viselhetik, levelezhetnek, látogatókat 
fogadhatnak. 
Egy hónappal a szabadságvesztés büntetésnek a tör-
vényben meghatározott visszaeső bünöző általi letöltése 
előtt a. büntetésvégrehajtási biró pártfogó felügyeletet 
rendelhet el az itéletben kimondott társadalmi adaptáló 
központban való elhelyezés helyett, ha a reszocializálás-
nak a büntető intézetben elért eredményei alapot adnak 
annak feltételezésére, hogy a pártfogó felügyelet megfe-
lelő eszköz ahhoz, hogy az elitéltet djabb büncselekmdny 
elkövetésétől visszatartsa. /Megfontolandó lenne nálunk 
is ennek bevezetése a szigoritott őrizet vonatkozásában./ 
Amennyiben viszont a pártfogó felügyelet alá helyezett 
többszörös visszaeső a pártfogó felügyelet szabályait 
megszegi, a büntetésvégrehajtási biró a törvényben megha-
tározott esetekben az!elitéltet társadalmi adaptáló köz-
pontba utalhatja. 
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Az NDK-ban az utógondozás össztársadalmi  ügy. Az er-
ről szóló törvény - ami 1977. május 5-én lépett hatály-
ba - az állami szervek, üzemek, szövetkezetek, dolgozói 
kollektivák és társadalmi munkások széleskörü közremükö-
dését követeli meg. A büntetésből szabadult elitéltet is-
mét megilletik az összes állampolgári jogok és kötelezett-
ségek, kivéve azokat, amelyeket a biróság rendelkezésével 
korlátozott. 
Az utógondozás célja, hogy az elitéltet a szabadulás 
után állami és társadalmi támogatásban részesitse a tár-
sadalomban történő beilleszkedésben. A szabadult elitélt 
beilleszkodését a szakképzettségének megfelelő munka biz-
tositásában, szakmai képzésének .támogatásában, lakáslehe-
tőségek biztositásában, valamint társadalmi támogatásában 
és segitségében, ezek szervezésében látják mogvalósitha:- 
tónak. A törvény differenciált eljárást ir elő, figyelem-
mel a szabadult személyiségére, szem előtt kell tartani 
személyiségének változását, önfegyelmét, a társadalmilag 
hasznos munka végzésére való készségét, családi viszonya-
it és a társadalomba történő beilleszkedés szempontjából 
lényeges körülményeket. 
Az utógondozásért a szabadult lakóhelye szerint il-
letékes tanács a felelős. A tanácsnak kell gondoskodni 
arról, hogy a szakigazgatási szervek megfelelő munkahe-
lyet, megfelelő képzést biztositsanak, a szükséges  lakás-
lehetőséget megteremtsék. A tanácsnak kell gondoskodni 
a beilleszkedés folyamatának ellenőrzéséről is. A szaba-
dultat lehetőleg korábbi munkahelyén kell alkalmazni, 
avagy olyan vállalatnál vagy szövetkezetnél, ahol kedve-
ző feltételek vannak a további társadalmi neveléshez. A 
helyi tanácsoknak a szabadultak utógondozásában megfele- 
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lő élettapasztalattal rendelkező munkatársakat, társadal-
mi erőket kell bevonni. Az utógondozás előkészitése során 
és a végrehajtás alatt szorosan együtt kell müködniük az 
ügyészségekkel, a biróságokkal, a rendőrséggel, a bünte. 
tésvégrehajtási intézetekkel, az üzemekkel és a szövetke-
zetekkel, más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, 
valamint az NDK Nemzeti Frontjának bizottságával. A mun-
kahelyen az üzem vezetője illetve a szövetkezet vezetősé-
ge felelős a szabadult szakképzettségének megfelelő mun-
ka biztositásáért. 
A megyei tanács felelős a helyi tanácsok irányitásá-
ért, támogatja, ellenőrzi azok utógondozási tevékenysé-
gét. Az utógondozás egésze fölött az ügyészség gyakorol 
törvényességi felügyeletet.
66 
Csehszlovákiában a szabadságvesztésből elbocsátot-
tak utógondozását a következő intézkedések biztositják: 
a/ a nemzeti bizottságok, üzemek, társadalmi szerve-
zetek utógondozási. intézkedései az elitélt további nevelé-
se érdekében; 
b/ a biróságok Altai a feltételesen szabadon bocsá-
tottakkal szemben megállapitott felügyeleti intézkedések; 
0/ a pártfogó feliigyelet és más pártfogó intézkedé- 
sek. 
Az elitéltekre való ráhatás különböző fajait külön-
böztetik meg, igy: azok, amelyek birósági határozat a-
lapján a szabadságvesztés büntetés kiállása után kerül-
nek alkalmazásra; azok, amelyekre a szabadságvesztés bün-
tetés végrehajtása során már sor kerül /előkészitő jelle-
gü intézkedések/; valamint azok, amelyekre a szabadság-
vesztésből történt elbocsátás után az utógondozó szer-
vek tevékenysége révén'kerül sor. 
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A pártfogók a tanácsok szociális osztályaihoz tar-
toznak. V. Janda szerint az utógondozás jelenlegi szabá-
lyozása Csehszlovákiában a célir nyos reszocializálási 
követelményeknek new felel meg teljes mértékben, mert 
csak a társadalmi pártfogók jogállását határozzák meg, 
nem határoznak meg azonban semmilyen társadalmi ellenőr-
zési kötelezettséget az elitélttel, az elitélt magatar-
tásával szemben. Hiányzik a hatályos jogból az elitélt 
anyagi és pénzügyi támogatásának differenciált szabályo-
zása, valamint az anyagi támogatáson és a tanácsadási te-
vékenységen kivül további reszocializálási intézkedések 
meghatározása.
67 
Az utógondozás szocialista gyakorlatát figyelembe 
véve megállapithatjuk, hogy a társadalom erőinek széles-
körü bevonása, vagy legalábbis az erre való törekvés 
gyelhető meg. A társadalom részvétele az utógondozásban 
azonban new rendelkezik korlátlan lehetőségekkel, miután 
az alapvető célkitüzés valamennyi országban, hogy segit-
s6k az elitéltet a reszocializáció során, de annak egye-
dül kell felismernie megjavulásának szükségességét. El-
térő szervezeti keretek között ezért a célért történnek 
kisérletek a hatékonyabb reszocializáció s ezen belül az 
utógondozás sikeréért. 
Illáspontom szerint a lengyel és a magyar megoldás 
azért célszerübb, mert ez a szervezeti keret, a birósá-
gok 1- 7ányitó szerepe biztositja a vezetés megfelelő  te-
kintélyét. A társadalmi és 	állami szervek viszonyá- 
ban legelőnyösebb a vegyes rendszer, ami állami-társadal-
mi elveken nyugszik hivatásos pártfogók részvételével, 
irányitásával. E rendszernek pozitiv vónása, hogy a re-
szocializáció során a szakértők kezében van az irányi-
tá8, s az mér a büntetés letöltése előtt megkezdődik. 
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VII. fejezet 
A HAZAI GYAKORLAT EGYES FŐBB PROBLÉMÁI 
"A hivatásos pártfogók 5 évi munkája a statisztika 
tükrében" cimmel hangzott el előadás 1981. január 19-21 
között Pilisszentkeresztesen a hivatásos pártfogóknak 
rendezett tanfolyamon. Az előadás anyaga 1976-tól 1980- 
-ig terjedő időszak országos adatait tartalmazza. Ezen 
adatok értelmében 1976-tál 11634 személyt helyeztek 
pártfogó felügyelet alit. A pártfogó felügyelet ebből: 
2436 /20,9 %/ esetben telt el eredményesen, a visszae-
sés aránya pedig 2061 /17,6 %/. 
Ha egyenletes elosztása lenne az ügyeknek a 19 megyé-
ben, és a fővárosban, akkor a 77 pártfogóra a 4 év a-
latt kb. 151 ügy jutna, s évente ez kb. 38 ügyet jelen-
tene. Azonban ez 	az eloszlás new egyenletes, sőt 
rendkivüli különbségeket motet. Csak két területet ki-







Fővárosi Biróság 2194 556 /25,3 %/ 353 /16,0 %/ 
Szegedi Megyei Biróság 665 144 /21,7 %/ 195 /29,3 %/ 
A 19 megye és a főváros az országos rangsorban a követ-
kező helyet foglalják el: 
A főváros a második helyen, a Szegedi Megyei Biróság a 
tizenhatodik helyen hcayezkedik el az eredményes befeje- 
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z6s és a visszaesési rangsor összegéből kialakitott si-
ker-index alapján. 
Vizsgálódásunk első lépéseként állitsuk egymás mel-
lé a két biréság 1980. évi pártfogó felügyeleti ügy ér-
kezését: 
Szegedi Megyei Biréság 293 
Fővárosi Biróság 	616 
Ezekhez a számokhoz még természetesen hozzáadódnak 
az 1979-ből folyamatban maradt ügyek. A folyamatos ügyek 
hozzászámitásával az ügyérkezés aránya: Szegedi Megyei 
Biréság: 431, Fővárosi Biréság: 1202. Ezekhez még hozzá 
kell számolni az un. segitési ügyek számát, amely Szege-
den csekély mennyiségü, a fővárosban viszont 1980-ban 
393 segitési ügy érkezett, amelyből 383 ügyet befejeztek. 
Továbbá ide kell érteni az 1979-ből folyamatban maradt 
ügyeket, igy 1981-re 22 ügy maradt folyamatban. 
A pártfogók munkáját képezi 1979. Janus 1-től a 
javit6-nevelő munka végrehajtásának intézése is. E te-
kintetben 1979. jalius 1- től számitva az ügy-érkezés a-
ránya /természetesen ideértve a büntetésvégrehajtási in. 
tézetekből áttett ügyeket is/: 
Szegedi Megyei Diróság: 	287 
Fővárosi Biróság 	: 1982 
A fenti adatokhoz tudni kell, hogy a Szegedi Megyei 
Biriodtgnál négy hivatásos pártfogó, a Fővárosi Biróságnál 
hét hivatásos pártfou6 /ebből: a 7. 1980. szeptember 1- 
-től dolgozik/ látja el a munkát. A számbeli illetve 
érkezésbeli különbségek sokkal inkább jelentősek, mint a 
pártfogók 4/7 aránya. Ezért is merült fel jogosan az a 
kérdés, mennyiben valóságos az a sikerindex, amely az or-
szágos rangsorban a Fővárosi Biréságot a második helyen, 
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a Szegedi Megyei Biróságot pedig a tizenhatodik helyen 
tünteti fel. A sikerindex egyik összetevője a visszae-
sési arány. A visszaesési arányszám azonban egyaránt 
tartalmazza az djabb büneselekményt elkövetettek számát, 
valamint a feltételes szabadságra bocsátás megszünteté-
sót is. Ennek a két adatnak az összeolvasztása eleve hi-
bás és a torz eredmények egyik okozója. Ugyanis a felté-
teles szabadságraboesátás megszüntetése egyrészt függ a 
Diróság szemléletétől, azaz milyen mértékü és mennyisé-
gü szabálysértés után tesz a pártfogó javaslatot a meg-
szüntetésre, a büntetésvégrehajtási biró helyt ad-e en-
nek, tehát megszünteti-e, valamint a másodfok hogyan ér-
tékeli ezt. De nem ez az egyedüli oka annak, hogy ez az 
adat hamis képet tükröz. Abban az esetben, ha egy hiva-
tásos pártfogóra kevesebb pártfogolt jutna, gyakrabban 
és eredményesobben tudna vele foglalkozni, és lehetőség 
nyilna a fokozottabb ellenőrzésre is. 
Ha égy pártfo 	 hogy az adminiszt- 
rációs munkán kivül egyébbel nem nagyon marad ideje fog-
lalkozni, abban az esetben a pártfogoltak ellenőrzése, 
figyelemmel kisérése sem lehet megfelelő. A pártfogó igy 
nem is tudhat sok esetben azokról a szabályszegésekről, 
amelyek nyomán már rég megszüntetésre kellett volna ja-
vaslatot tennie. Példának álljon itt a Fővárosi Biró-
ság és a Szegedi Megyei Biróság egy pártfogójára jut() 
pártfogó felügyeleti és javitó-nevelő munka aránya: /a 
javitó-nevelő munkát itt azért kell figyelembevenni, 
mert a pártfogó idejét és energiáját nagyrészben leköti 
és inkább adminisztrativ sikra tereli, s elvonja figyel-
mét a pártfogói ügyektől./ Az egy pártfogóra eső ügyek 
száma átlagosan a Szegedi Megyei Diróságnál: 
Javitó-nevelő munka: 	58 
Pártfogó felügyelet: 	76 
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Fővárosi Biróságnál: 
Javitó-nevelő munka: 	250 
Pártfogó felügyelet: 	180 
• Ezek az adatok nyilvánvalóvá teszik a Fővárosi és a 
Szegedi /de ez általában jellemző a vidéki pártfogókra 
is/ pártfogók megterhelésének arányát. A számitások sze-
rint egy pártfogoltra Szegeden 2,4 óra, azaz 144 perc 
jut egy hónapban, wig a fővárosban ez csupán 4 percre 
zsugorodik. Ebben az értelemben egyértelmü, hogy a Fővá- 
rosi Biróság pártfogója nem tudja olyan intenziven.figye-
lemmel kisérni pártfogoltjait, és sok olyan esetben new 
tesz, nem tehet megszüntetési javaslatot, amikor az szük-
séges lenne, ugyanakkor, amikor azt megteszia szegedi 
pártfogó. /Ezért a visszaesési arányszámoknak ez a része 
hamis képet tükröz./ Nem biztos, hogy a kevés megszüntetés 
és a visszaesés emiatti csökkenése a ténylegesen eredmé-
nyesebb. A statisztikában azonban ez mégis hamisan je-
lentkezik, s'az igazán eredményesebb munka a rangsorban 
hátra szorul. 
Érdemes szemügyre venni a javitó-nevelő munka végre-
hajtási ügyek számának alakulását. Vajon mi a háttere an-
nak, hogy a Fővárosi Biróságon az egy főre eső javitó-ne-
velő munka aránya anknem ötszöröse a vidékihez /igy pl. a 
szegedihez/képest.Emögött alapvetően a magyar ipar centra-
lizált telopitése illetve kiépitése húzódik meg. Még a-
zokban az esetekben is a Fővárosi Birósághoz kerül az ügy, 
ha az elitélt vidéken dolgozik, de a vállalat központja, 
számfejtése Budapesten•található. Ekkor már a fővárosba 
kerül az ügy. Ezt figyelembevéve be kell látni, hogy ilyen 
létszám, ilyen ügyszám 'megoszlás mellett a Fővárosi Diró-
ság pártfogóitól eredményes pártfogói munka nem várható. 
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A visszaesések és az eredmétlyesen letelt ügyek aránya 
véletlenszerü, a pártfogó csak nyomában van 8Z események., 
nek. A Fővárosi Biróság Büntető Kollégiumi ülésén 1980. 
december 4-én elhangzott beszámoló anyaga szerint a ja-
vitó-nevelő ügyeknek pártfogói hatáskörbe tétele elbü-
rokratizálta a pártfogói munkát. Ugyanitt hangzott el 
olyan javaslat, hogy külön csoportnak kellene eljárni 
ezekben az ügyekben, vagy a pártfogókat kellene két 
re osztani úgy, hogy ki pártfogó felügyelettel, ki a ja-
vit6-nevelő munkával foglalkozna. 
Szót kell ejteni a pártfogók képzettségéről is, s 
itt ismét össze kivánom hasonlitani a szegedi és a fővá-
rosi helyzetet. Szegeden a négy pártfogó közül kettő 
Jogi és pedagógusi végzettséggel, kettő pedig csak jogi 
végzettséggel rendelkezik jelenleg. A fővárosban a hét 
pártfogó közül kettő csak jogi, a többi csak pedagógusi , 
képzettséggel rendelkezik. E munka ellátásához az ideá-
lis az lenne, ha a pártfogók mindkét végzettséggel ren-
delkeznének. Hiszen szükség van sajátosan jogi és úgy-
szintén sajátosan pedagógiai képzettségre is. 
A hivatásos pártfogók és a by. intézet kapcsolatát 
illetően idefilisan az elitélt szabadulása előtt egy hó-
val, de minimun két héttel a pártfogónak meg kellene 
kapni a by. intézetből az értesitést az esetleges prob-
lémákról. Azonban ez leggyakrabban a szabadulás előtt 
pár nappal érkezik meg. Ekkor a pártfogó mir semmit 
sem tud tenni az esetleges munkahely vagy szállás ü-
gyében, vagy azonnalikapkodva kell intézkednie. Ez a-
zonban még a jobbik eset. Sajnos, az is előfordul, hogy 
a by. nevelő hamis információkkal küldi el a pártfogó-
nak az értesitést. Ennek az az oka, hogy az elitélttől 
kapott információkat 'a legritkább esetben ellenőrzi a 
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nevelő. Elhangzott az a javaslat; hógy a pártfogó és a 
. by. intézet kapcsólatának , javitása érdekében a nevelők • 
--gyakrabban ' keressók . meg a pártfogét érdemi problémákkal, 
ne elégedjenek meg azzal , hogy papiron adminisztrálják • 
magukat Bár a . máSik- •oldalon figyelembe . kell venni .a ne-
velők túlzott _megterhelését is, amely .egyenlőre objekti-
ve neM . :iesziIehetővé.. .érdemibb munki:_végzését.. A napi 
:munkakapcsolat .igénye•a:pártfogók részéről azonbaM'rek4- 
tanhOSOk és a pártfog6k . .kapcsolatát.illetően : isme- . 
. :re.tas.a..-tanácsok jOgköre.a . 6/1976.27./:EUM sz.. rend. a-
'1 .11P.An a Segélyezés és 6.•iiilosön•kérdésében....A hivatásos 
pártfogók nem véletlenül•:elégedetlenkedtek ezzel a:i.ende- 
lettel,--úgyanisaz•ügyintéZéS a bir6SágokhoZ került :az. 
1975 évi 20 t,kr:e., nyomán, 41'enyagi eszközök :azonban 
amelyek egy-egy 'esetben nagy•:jelentőséggel birnának 
tanácsok kezében maradt.A.pártfogók csak javaslatot te- 
hetnek valamilyen- kölcsön vag',)f..segély_ .nyújtására t : • 
amely ezen aZ.:úton túl lassúnak bizonyul, 4 . igy hatékony, 
e34gais csökken, valamint osói.bitotta az • intézmény tekin-
télyét Al.pártfogolt. előtt vagy -legalábbis nem Möelte... 
Ez•az •állapot Szünik meg 7._remélbetőleg örvendetes mo- 
-don'1981től..A - tanácsok-jogkÖie:ugian• megMarad, azonban 
anyagi lehetőségekhez jutnak várhatóan  a pártfog4 is Az. 
1981 Január 2123. között rendezett tanfolyamon hangzott 
el az az .információ is,ame1y•szerint'mig 1981-ben .az or• 
szág 19 megyéjében és ajővároaban - kiosztásra kerül mintegy . 
'-200.000„-•Ft. Az elosztás az ügyérkezéshez viszonyitottan',: - 
arányosan történik..A.z:összeg•a Birósági Gazdasági Hiva- 
tal kezelésében lesz, S.onriét a ; pártfog6 közvetlenül 
természetesen megfelelő -indokoltság.esetén 7 a pártfogelt 
rendelkezésére a bocs63thatja.a.300-:500,7F't közötti össze-'• 
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get. Ez nom kölcsün, hanem segély, amit nem kell vissza-
fizetni. Feltehetőleg alacsonyabb szintü jogszabály fog-
ja szabályozni azokat az eseteket, amikor a pártfogó a 
pártfogolt részére ilyen összeget kiutalhat. A pártfogót 
indokolási kötelezettség terheli ez esetben. Ez az intéz-
kedós nagyban növelheti a pártfogói intézmény tekintélyét, 
ugyanakkor megkönnyitheti a pártfogók munkáját ás gyorsa-
sága folytán a pártfogoltnak is igazi segitséget jelent. 
A társadalmi pártfogók és a hivatásos pártfogók kap-
csolatát illetően a Szegedi Megyei Diróságon frisson ké-
szült felmérés alapján az ügyek 60 %-ban társadalmi párt-
fog() müködik közre, és ez megegyezik az átlagos országos 
adattal. A felmérés alapján megpróbáltak válaszolni arra 
a kérdésre, vajon ahol nincs, ott miért hiányzik tirsadal-
mi pártfogó. A felmérés szerint 304 pártfogó ügyből 179- 
-ben müködik társadalmi pártfogó, 125 ügyben pedig nines 
társadalmi pártfogó. A miért kérdésre az alábbi adatok 
és válaszok születtek: 
13 esetben kiderithetetlen ok miatt nem lehetett társa-
dalmi pártfogót kijelölni; 
24 
	
ha előzetes letartóztatásban volt, vagy elzá- 
rást töltött a pártfogolt ás arra a munkahely-
re nem ment vissza, ahol előzőleg volt; 
12 	a pártfogolt ismeretlen helyen tartózkodott, 
ás rendőrségi megkeresést adtak ki ellene; 
20 




áj munkahely miatt éj pártfogó kijelölés kö- 
vetkezik, de pillanatnyilag nines:. 
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13 esetben 	a pártfogolt rokkant, htb., magAngazdálkodó 
és ellen6rzése now megoldott; 
14 	a pártfogolt áj munkahelyre ment, de már ha- 
marosan lejár a pártfogó felügyelet, igy 
nincs értelme áj társadalmi pártfogót kije-
lölni. 
Sajnos ezekben az esetekben - kivételt képez egy e-
set - a hivatásos pártfogó nem tud társadalmi pártfogót 
kijelölni. Az egyetlen eset, ahol javitani lehetne a hely-
zeten, a rokkantak, magAngazdálkodók esete. Itt ugyanis 
a lakóhelyi pártfogók kijelölése lehetséges. A Szcgedi Me-
gyei Biróságnál ezt a problémát elsősorban az egyetemis-
ták segitségével kivánják megoldani. 
A társadalmi pártfogók felkészültségének javitása ér-
dekében a Fővárosi Diróság társadalmi pártfogóit beisko-
lázták a TIT Esti Egyetem Társadalmi Pártfogók Fóruma 0. 
előadás-sorozatára. Ilyen módon 1979-80-ban 66, 1980-81- 
-ben 110 társadalmi pártfogót iskoláztak be. 
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